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Nem uj jelenség, igazán megszok -
tuk cs mégis újból és újból fájdal-
masan ható és mélyen lehangoló a
szélsõjobboldali sajtó sok zsidóelle-
nes támadása , amely valóban minden
mûfajt  felölel, a kis versecskétõl a
széleskörû „tanulmányig" és felölel
minden hangnemet is, minden tó-
nust , a burkolt célzástól a legélesebb
általánosításig. Általánosítás — ez a
lényeg, az általánosítás, az a törek-
vés, amely minden rosszat ,,a zsidó-
ság" nyakába varr , és ez az általáno-
sító törekvés vajmi sokszor már hi
reknek , riportoknak, cikkeknek cí-
meiben is feltör, a „zsidó" szõ fáj-
dalmasan sûrûn címszereplõje tudó-
sításoknak. Ez az általánosítás ke_ -
dõdik kis kriminalitásoknál, de foly-
tatódik politikailag, hogy aztán tör-
ténelmi eseményekre kiterjeszkedjen ,
sõt egyik-másik ilyen cikkben a mul-
tak egész történetét „zsidó kérdésre"
egyszerûsítik le, mintha nem is a je-
len volna a múlt folytatása az ese-
mények végtelen láncolatában , ha-
nem mintha a múlt volna a jelen
folytatása.
munkában, családjának és hivatásá-
nak körében éli életét , sokszor értet-
lenül áll ezzel a jelenséggel szemben
— õ csak azt tudja és valamennyien
csak azt tudják , hogy becsülettel és
odaadással teljesitik minden köteles-
ségüket, hogy a ,,siberhez" éppúgy
nincs semmi közük a világon, mint
ahogy semmi közük ama politikai
ártalmakhoz, amelyek az ilyen álta-
lánosításokban „a zsidóságnak" im-
putáltatnak , j ó magyarok és jó zsi-
dók, akiknek fõtörekvése az, hogy
felemelkedjenek a küzdelmes idõk
követelményeinek színvonalára , hûek
és áldozatkészek s tántoríthatatlan
magyar érzésükhöz hiven, a maguk
munkájában , magatartásában is azt
a nemzeti egységet szolgálják , amely-
nek szolgálata , illetékes államférfiak
szerint is, legeísõrendü kötelessége
mindenkinek. „A zsidóság" és „a
zsidó" nem cipelhet a hátá n egész
könyvtárakat , amelyekben cáfolata
az általánosításokkal szemben kife -
jezésre juth at, nem cáfolhat mindent
és nem polemizálhat folyton — nem
is szólva arról , hogy még ha valóban
„személyiséggé" alakulna át , akkor
sem tölthetné polemizálással életét ,
nem is ezeknek az idõknek mûfaja ez.
Az annyira szükséges és annyira
nélkülözhetetlen nemzeti egység
semmiféle oldalon sem tür semmit,
ami bármiféle irritációs anyagot hur-
colhat a belsõ harmóniába, a lelkek
békéjébe.
A magyar zsidókra , ismételjük ,
fájdalmasan és lehangolóan hat a
szélsõjo bboldali sajtónak általánosító
tendenciája , minduntalani támadása,
— de meg van gyõzõdve , hogy épp
általánosító tendenciájuk nyíltsága
meg is fosztja azt hatásuktól, vag#
legalább is gyöngíti azt.
Valahol » felröppen egy rossz éle
egyik vagy másik politikai párt ro-
vására , kering egy-két napig, valaki
felkapja és harmadnapra már „a zsi-
dóság" magatartására nézve vonnak
le egy szélsõjobboldali lapban élesen
általánosító következtetéseket. Nem té-
telezhetõ fel , a betû röppályáját is is-
merve, hogy az ilyesmi hatásos volna,
de ha ugy volna is, — miként lehetne
rá felelni , miként lehet cáfolni , mii
lehet magyarázni , érvelni, polemi-
zálni? . . .  A magyar zsidóság — %
amikor ezt mondj uk , bízvást általá-
nosíthatunk —• odaadással telj esili
minden kötelességét s ha akadnak
egyes megtéved t zsidók : azok masrá-
tólértetõdõleg épp a magyar zsidó-
sággal tal álj ák magukat  legfõkép
szemben — épp az általánosító ten-
denciák folvtán.
A magyar zsidósá g mélyen átérzi,
hogy mivel tartozik a nemzeti egvséj *
ideáljának és realit ásának.
A Magyar Zsidók Lapj a , mint ol-
vasói l á tha tj ák ,  állandóan , mirdert
számában a kornolv tárgyilagos ér-
vek és bízomviíé kok tömegét vonul-
tatja fel az ellenünk íránvulõ táma-
dá sokkal szemben s a maga vártá já n,
a nemzeti egység kövei elmén veinek
megfelelõen , a mai idõk követelte fe-
lelõsségérzettel , a tudományos k ri-
tika eszközeivel is védelmezi szaka-
datlanul a magvar zsidósá g igazait
— még az általánosításokkal szem-
ben is; de vannak a szélsõjobboldalt-
lapokban általánosítások , amelveknek
természete szinte lehetetlenné teszi g
disputát, magyarázatot , érvelést,
A l ' nyeg mindig: az általánosítás:
„a zsidó", „a zsidóság", tez a fogalom
ugy szerepel a szélsõjobboldali pro-
pagandákban , mint valami személy-
név , * amelyben egységgé és típussá ,
sõt egyéniséggé lesz minden egyes
ma gyar zsidó és a földkerekség min-
den élõ zsidója , sõt a rég, régesrég
letûnt és elmerült. idõk zsidósága is.
Igen, a számegység „a zsidó" és „a
zsidóság" —, kisebb számegységet
nem is ismernek ; és A. és B. és Iksz
és Ypszilon magyar zsidó és annyi
és an nyi magyar zsidó, aki derekas
S__-iiiit©!©n áliedánosiicis • •.
egyik szélsõ jobboldali lap cikkére, amely
a Biblia örvendetes elterjedésérõl irt köz-
leményünkhöz fii ? antiszemita megjegy-
zéseket — a Biblia eltér j eleséhez anti-
szemita megjegyzéseket! Volt már rá
példa, hogy zsidóellenes fejtegetések ben
az;¦¦¦!' oldottak meg minden problémát,
inakor velõk szemben i halhatatlan és
let»monu menta lisabb ehVnbizonvítékra, a
"Bibl-áta mutattak rá. hogy igen . . per-
sze . . de az '* zsidóság, amelyrõl a*.
íVtestamenlnni *$_$; a zsoltárok és
m->nny dör«ö prófétai szózatok zsidósága ,
a bibliai történetek zsidósága, az más
volt más zsidóság., más kor, más vílág,
má-s légkör zsidósága ás semmi köze a
modern zsidõboe, akit a/ antiszemitiz-
Buts támad, I gen, Ilyen érvelésre volt
már példa, de arra tudtunkkal még nem
Von példa , bogy mintegy ez <*)testame»-
tinuheli zsidóságra is kiterjesszék a Jelen
gsblóellrnes törekvéseit « hogy.; a bibliás
•femberek gyára p«>d-As„-t" azért , azon a2
íd« !>on. azzal U7 !ii<lokolésisa1 üdvözöl jék
örömmei egv u j róírbau, .mert „minél töb-
|>erf olvassák 0? fWestamentmnot. annál
több fesz \iMgvnr országon a zsidóellenes
meggyözõdésö ember " Mert errõl van
Szõ TZ emiitett lap egyik rikkében —
pon Te réten a következõkrõl ?
Abban a bistonyos közleményben la-
Boertettük a Bibliatársulat beszámolóját ,
j imet.v. arról *HÖJt. hogy JD-t3-b en ., egyet-
len év alatt, ftenj kevesebb mint 40..59
¦kelje ; * BiNia fogy-ntt el — míg például
&9_0 ban 5020, 1941 ben 25 000 példányt
•adtak tát « Magyar 'Zsidók Lap ja oromét
fejezte ki a keresztény. Biblia Társulat
beszámolójának iin-p-oz&na adatain s töb-
Iwk közt a.t irta , bogy örülün k, mert a
lél.p'-s Biblia az ótestamentum eltérjedé-
éé! Is jelenti. „Mi ls ör-filunk14 irja most
cikkének elmében az illetõ lap _ fé l re- !
érthetetlen világossággal megmondja,
bogy mi ia aa, amiért a Biblia elterjedé-
sén örvendezik . ^Aki — •«., f ejtegetései -oek konkluriéja —- az ószövetséget'*' --- ,
j gyelmesen olvassa és tanulmányozza , az
• semmi esetre sem lehet zsidóbarát. Minél
| többen olvassák tehát az ótestamentu-
mot, annál több lesz Magyarországon a
zsidóellenes megyõzeidésü ember. l\zért
örülünk mi is a bibliás emberek azáma
gyarapodásánál* "
„Mindenkinek ajánlhatjuk. . nlvasaa
el. . . " mondja a cikk, felsorolja többek
közt , mint .olvasandó., Jákob és . Ézsau
esetét , a zsidók egyiptomi kivonulásának
történetét stb. ..Mindenkinek ajánlhatjuk
olvassa el . .  .*' mintha valami szen/4eiós
modern regényt hirdetnének. „Mindenki-
nek ajánlhatjuk , olvassa e l . . ." De azt
hisszük , ez a figyelmeztetés kissé elké-
sett . sok sok évszázaddal és néhány
évezreddé-, mert sok-sok évszázad óta
olvassa mindenki, sok-sok évszázad óta
nincs otthon, nines iskola és nincs temp-
lomi szószék , amet yen ne idéznék, ne ta-
nítanák és ne magyaráznák a bibliai tör-
téneteket , nzfics mûvészet i amelyet m in-
spirált volna , nincs nép a földkerekségen,
amelynek nyelvére nem fordították , nem
azért, hogy ,zsidöe!lenesség<í-et terjessze- j
nek, de azért hogy a felebaráti -szeretet
igéit, lelkét terjesszék.
Nem polemizálunk , természet-ftsen , a cikk
állításaival, de miután épp a Bibliával
kapcsolatban kisebbíti a zsidóságot « mi
után mint egy antiszemita adattárra hivja
fel OIVííSóí figyelmét az étestamentnmra,
hadd szólaljon meg a neinzsidó iienan,
a világ egyik legnagyobb gondolkodója,
a nagy bölcsész és egyháztörténész. Nem
egyszer, de nagyon soJ-szor idézték az itt
következõ mondatokat, amelyek a zsidó
tanulmányoknak szenttilt társaságban
hangzottak fi, e lapok hasábjain is nem ,
ógyszer idézték, néni bij — nem hdiet '
elégszer idézni , sót kell 'dézni, amikor
olyasmit olvasunk, hogv a Biblia terjedé
sévef a -sidóelJt-nesség terjed.
iJH ily csodálatot sors az önök szenX-
köntjoéé,< a, Bibliáé, amelg a civilizált
világ sz elírná' és erkötesi tápláléka leit.
Mivel fogl alkoznak messzi tájak tévút _
legkülönbözõbb népei ? A Bibliával, /mindenekelõtt a Bibliával. Olvastam egg.kis szigetecskérõl, amely valójában el*szigetelt kis szikla a tenger vad hábor-
gásában s az esztendõ f elében szinte eh
merül a sötétségben , távol minden kap-
csolattól a világgal És mit csinélnaM
ezen az elfelejtett kis földdara bon * A
Bibliát olvassák reggeltõl estig. Jártam
Skandinávia északi tájain , megfordul-
tam a lappok fö ld j é n .  Most tanulnak
olvasni. S mit olvasnak? A Bibliát, mû*"denekelõtt a Bibliát :' ."/'
,,. . önöknek hasonlíthatatlan privi-
lég iuma, hog y kõmjvük az egész világ
könyve lett . Ezt az egyetemességet meg-
osztják a görög ökkel 3 ha a modem
görögök azt mondanák, hogg csak mi
jogi alk ózhatunk a göröggel, azt felel *
uök: „bocsánat az egész világ bámulja
az önök régi irodaimul , az egész világ-
nak jog a van tanulmányozásához .. /*
„, . . Izrae l szelleme: a próféták szel
lemé, S a pr ófétákban egg ideál ujui
meg szakadatlanul — -
¦ ¦_ ez nem egg rész*
leges , de egg egyeiemm kultusz; az igaz
sáoosság nmlmáwTk gondolata. Az igás:
sáqosság uralma . igen ez oz az
ideál, amelyet a tétp p róféták hir-
dettek ; ez je lenik meg müveikben. B&
az ideál nem valósult meg teljesen —¦
soha ideál nem valósul meg teljémen —•„
de szenvedél yes hite mintegy megszállt
sággá f ett 0 já mbor zsidók gondolatat "
ban. //ne, az ideál, amelyet an egész em-
beriség adoptált . . ."'
„. . .Dolgozzunk f igy iitt% mert 0 máközös A .  Biblia tanulmdnymása, meg-
világítása, magyarázata, $ mi j elent
szebb hódolatot Izrael szelleménélt, mtnS
a modern exegéz iA lermékeng munkája, ?
mint a számtalan kritikai kutatás —- a_*
mtí szöveg minden egye* szavának meg-
világ ítása. Az eyénz emberiség könyve
ez , alapvetõ dokumentum a vallásos
ideál fokoz atos f ejlõdésinek tSrténeti-
hez. az emberiség ben , Az önák igatití
Porthenonja; a Biblia . °*
Renan szavaival felelünk
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É R T E S Í T É S
Nagyfuvaros-utcai templomunkban október 17-én dél-
elõtt fél 11 órakor, Rumhach-utcai templomunkban
október 18-án este 7 ólakor
Fábián Béla
a munkaszolgálatosok ügyében fontos közléseket tesz.
Hittestvért üdvözlettel :!
A Pesti izraelita Hitközség Elöljárósága
A Pesti Izraelita Hitk özség Hadvis el tek Bizottsága
Pályázati „iráeMnv
A nagyváradi orth. Izr. koe-hikáclós
gimn a „mm igazgatójának nyugalomtw
vonulása folytán megüresedett
ÍflûZPf#
állásra az iskolát feinitarlér niiközség pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak oly közép
iskolai rendes tanáruk, kik ai 193*1. XI,
t.*c. 13. $-a és a M E. 900^1823. m,
rendeletében elõirt teltételeknek meg*
felelnek, hithû életmódot folytatnak tí
akik a szigorúan vaflásos ^*ellem*B lakolA'
vezetésére képesek, x* p;Jfy*áKi_-. l_ájE»->sfl-t **
süket, eddigi szolgála taikat, életkorukat,
csalá di állapotukat, álfampolg-rságuk-ts
nyelvismereteiket és valtáserk_»lc!-i meg3
bizhat-óságaikat igazoló hiteles okmA^
ny okkal felszerelt .olyunimlásulraS a ^in»j
názinm igazgatóságához (Zárda-n. _) l«#*
késõbb f. hó 20-ig nyújtsák hé.
Nagyvárad, 1S43 nktf>her 1«6---AB.
I.EITNEB SANDO--
bHközftégl elno*
Húszezer uj imádkozó a íõünnepi istentiszteleteken
Nem mehet el szó nélkül napjaink
krónikása ama jelenség mellett, amely-
" Síek az elmúlt fõünnepeken voltunk
tanúi. Ujra meg uj ra megörvendezteti
fc' figyelõ kortárs szivét s talán, majdan a
jövÖ történetirója számára uj Vágási re-
Üaissance kezdetét jelenti.
• Évekkel ezelõtt széleskörû vallásgon-
T&ozó munka indult meg a magyar zsidó-
ság körében s mintha ennek a magvetés-
nek elsõ termése most érett volna be,
amikor fenséges napokon ezer és ezer
• t tj  imádkozó zsidót láttunk az istentisz-
teletekre özönleni. Sokan, tömegesen vo-
nulták a templomokba olyanok , akik
más években nem szokták felkeresni
'Isten házát, de most buzgó imádságba
S-ierülve ájtatoskodtak a szent gyüleke-
zetekben.
Ugy látszik, az intézményes vallás -
gondozás termékeny talajra talált —• és
áz idõk járása is kedvezett e munkának.
Más ültetésnek a napsugár és terméke-
liyitö esö kedveznek, ahhoz, hogy a
gsidó vallás magvetése sudárba szökken-
jen, az élet keserûségei, a sors megpró-
báltatásai és a történelem orkánja kellet- ;
tek. A nagy viharzás, amely végigzug
felettünk, uj perspektívát nyitott a val- !
Sásnak : a romok felelt újj áéled a hit s
" te-évert ' erõvel sarjad a vallásos érzés.
A vidéki hitközségek fõünnepi isten-
tiszteleteirõl még nem lehet teljes ké-
pünk , de az eddig beérkezett közlésekbõl
már arra következtethetünk , hogy az or-
szág minden zsidó templomában észlel-
hették a vallásosság fokozódását
A fõváros területén öt hitközség van:
a pesti, a budapesti orthodox hitközség,
a budai hitközség, a kõbányai és az
óbudai hitközség. Az öt hitközségben
kilencvenkilenc helyen volt istentisztelet
A Pesti Izr. Hitközség területén a nyolc
állandó templomon kivül huszonegy pót-
imaházban és a hitközség felügyelete
alatt áll-f"* tizennyolc intézményi imaház-
ban tartottak istentiszteletet. A pesti
istentiszteleteket ' az elmúlt fõünnepeken
kereken tízezerrel többen keresték fe l ,
mint az elmúlt évben.
Az orthodox hitközség tagjai egész év-
ben templombajárók , mégis a fõváros
egész területé* negyven különbözõ he-
lyen tartott istentiszteleteiken sokkal
többen voltak ebben az évben, mint ta-
valy : a múlt évben mintegy tízezren
imádkoztak az orthodox templomokban
és ebben az évben felével emelkedett ez
a szám tizenötezerre.
Budá n a három állandó templomban
és hat pótimaházban tartottak istentisz-
teleteket , évente átlagban kétezerhárom-
százan szoktak templomaikban imád-
kozni, ebben az évben a templomlátoga-
tók száma elhagyta a háromezret. A kõ-
bányai hitközségben az állandó temlom-
ban és egy pótimaházban volt istentisz-
telet tavaly hétszáz hívõvel , az idén az
ájtatoskodók száma nyolcszázörvw'j
emelkedett. Még az óbudai hitközségben
is növekedett valamivel a templomláto-
gatók száma: a2 óbudai templomban ta-
valy alig négyszázan az idén közel öt-
százan imádkoztak.
Mindezt összegezve, a fõvárosi zsidó
templomokban az lljév napjaiban és tS
Engesztelõ Napon felnõtt férfiak és nõk
kereken hetvenezren fohászkodtak. Husz -
< rre tehetõ azoknak a száma, akik uf
hivõk , uj imádkozok, voltak ebben az év*
ben a maggar zsidó templomokban.
Ennek jelentõségét fokozni tudjuk , ha
rámutatunk arra hogy a zsidó férf iak
közül igen sokan az ünnepeken is távol
voltak. S nem tévesztjük szem elõl azt a
szomorú szempontot sem, hogy a magyar
zsidóság lélekszáma állandóan rohamosan
fogy:  növekvõ irányú természetes apadás
ritkítja sorainkat. Igy figyelembevéve a
templomlátogatók számának ezt az ug-
rásszerû megnövekedését, mindenképp en
joggal állap ithatjuk meg a vallásosság
örvendetes fokozódását.
Az ünnepek elmúlnak, de hatóerejük
ittmarad : az istentiszteletek megható
bensõsége és felemelõ szépsége, amely
megragadja a lelkeket, átterjed a hétköz-
napok szürkeségébe is. S akiket a hit
ereje és a oallds tartalma a bûnbánó é*
engesztelõ napokon bizva-bizó helyt "
állásra és kitartó kötetességteljesitésr t
Y
Vallási megújhodás felé...
Mí/yen volt a f áklya tánc a jer uzsálemi templomban
A talmudi sátorosünnep a második
templom idej ében mesebeli f énny e l
es pompával fo ly t  le. Tudvalevõleg a
Talmud nak egész külön kötete, a
„szukk n" cimü , szól a sálorosünnep-
tõl.
Jeruzsálem utcáit rendkívül má-
idon élénkít ette az ünnep. Itt is, ott is
lulávúkkal díszelg õ embereket lehetett
látni és rabbi Méir kiemeli , hogy ezek
a tulauok arany fonalakkal voltak át-
kötve. Mások a fõ város  mellett levõ
'kis faluba , Mocába siettek, melynek
erdeibõl a fûz favesszõket  gyûjtöt ték ,
hogy. a templomi oltárokat díszíts ék
velük A jeruz sálemi fér f iakról  általá-
ban dicsérõl eg jegy z i  f ö l  a talmud ,
hogy bárhová mentek az ünnep alatt ,
íDtz ünnepi csokor mindig velük volt.
Magában a templomban áld&zat-
t * -képpen összesen hetven tulkot mutat-
tak pe• : az ünnep alatt és a hódol ó kör-
meneteken kívül minden reggel egy
j külön ünnep i szertartás is volt,: a viz-
i önt és (niszuch hamaj im).
Egy pap ugyanis minden reggel az
ünnep alatt hatalmas arany edénnyel
lement a Siloach forrásához , megtöl-
tötte az egész edényt vízzel ésig % tért
vissza a városba. A kapunál trombi-
ták és kürtök fogadlak.  A pap téliével
vonult be a templomba és ráöntötte a
vizet az oltárra , melyen két ezüst csé-
sze fog ta  fe l .  Kiáltották is a pap fe lé
a vizöntésnél: magasra a kezedet !
f lagbe jodho! Magasra a kezedet! En-
nél a szertartásnál nagyon vigyázni
kellett. Mert egyszer meg történt , hogy
a papa keze reszketett és a vizet lá-
baira öntötte. A fe ldühödött  nép erre
az ügyetlent , akit eretneknek tartott ,
megdobálta esrogjaival.
A hajdani szukkósznak egyik na-
gyon érdekes szertartása volt ez. De
V\'VVVVVV» VVVVVVVVV*'VVVVV'WV\%
ismertetjük itt még egy gyönyörû)
szertartását ennek az õsidéi ünnep-
nek és ez a f áklyás  tánc-ünnepe.
A héber elnevezése ennek a szertár '
f ásnak a következõ:
Szimchat beth hasoéva , vagyis a
merítés házának ünnep e .
Ez a templom egyik csarnokában
játszó dott le, amelyet a nõk csarnoka "
nak neveztek , az elsõ nap estéjén. Itt
óriási arany kande láberek églek , öt"
ven rõf  magasak , mindegyiken négy}
tálca , melyeket olajj al kellett megtöl-
teni. A f iatal p ap ok oda hatalmas lét*
rákon kúsztak fe l  és az aranytányé-
rokba ola ja t öntöttek. Maj d a p api
ruhákból készített kanócokat lángra
lobbantották. Olyan világosság áradt
ki erre a csarnokból, hogy nem volt
ház Jeruzsálemben , amelyet a nagy
f é n y  be ne ragyogot t volna.
Ezután megkezdõdött a fák lyatánc *
A jámborok , kezükben a f ák lyák-
kal , táncra kerekedtek , himnuszokat
daloltak , a leviták pedig elhelyezkedõ
tek a tizenöt márványlépcsõn , amc*
lyek a nõk csarnokainak bejáratai
- 4%M)ÍVVVV1VVVIA\ 'V%'\'\A'VVVVVV\A^^VVV^
Igy irj a le a Talmud
a rég i szép szukkósz ünnep ét !
impregnált, -a küzdelemben mindvégig \
megállnak f f . bizton - fennmaradnak \
* 
¦
.V. éj sztfka sötétjében a várbástyán I
járnak a poroszlók és eltévedt embert !
találnak Felemelik fegyverüket - d* j
az i_fegé_r* megszólal :
Ne bántsatok, mert a kiráty házá -
nak gyereke vagyok.
A poroszlók elviszik a jö vevényt a ki
¦fiilv elé és jelentik , hogy eltévedt gyer-
mekét találták meg, A király megkérdi a
vándortól :
-- Mondd, ismersz te engem / Miért j
mondtad, bogy a gyermekem vagy '
—¦ Uram, király 7- teleli az idegen —
én nem ismertek. De bíztam benned, j
mert ha ívm mondtam volna, hogy a lH
gyermeked vagyok, a poros/lók megöltek
volna
. . t / r á í 't gyermekei eltévedtek az éj~
szakába n , elbotyongtak. im^s-sze •. elvetõd -
tek a Kiráty házától . de most haza-
tértek és vallják: bogy ök B Királ y gyer-
meke-l . Hitvallások a Zsoltár szavával •
zeng ..Ktene-m, benned bízom .- _ hiszem,
hogy nem szégyenülök meg .
UR. KATONA 4<tzst;r
&lkották. Es ekkor megszóhdt *ik a
hangszerek . . .
1 citerák, a h á r f á k , a eimhalnio&i
a kürtök , a ka pun pedi g egész f ö n h
két p a p  állott a trombitákkal, Es a-
f á k l y ás láncmenet i$y ind alt et a
templom csarnokain keresztül A
1 ainui d bánatosan mmtáia? aki ezt
U csodás szertartást nem látta , nem
látott még ünnepséget , igazi örömöt
soha élCtébe n . .
Ez a f á ktgatáae oíya n nép ünnep
volt , amelyen nagy és kicsiny, hid *'»s
és tudatlan egyaránt részt vett . A z \
öröm álttd ános - nul l A nagy rabbi
hunon ben Camlielröl például fe l j e -
gyez t é l , liogy tánc közben ttyolc fák -
ly át t} oltott a mayaslm, mint va kirai '
hünész , valamennyit elkapdosta anéi - .
kul , hogy összeégette volna magát. "
A bölcs Jehosua ben f hananja pe
dia elmondta , hogy a szertartás nap -
ján négy tel j es- napig nem ind t meg-
álhit, pihenés nz üntnepMégben$ az
áldazo itnm és nz istentiszteletben.
'',"' et t»ptt « ntgyogá, régi sz n k-
kóxz ünnep e.
t Hadd e ta tf ís önk  még a .t'almndbúA
%*-%>»• ».%.'%>m.~y*-^--*^%*%''% -^-X'%.^ -%/%,%»*^ r^
,*u%'%.míX-^
i'Száta traklusá 41. a)  még egy
-megkapó sz a ) <kósz- jelenetet.
< A mózesi ösr parancs ertelméítezi
szukász elsõ napján minden nyolca-
dik esztendõben magának a zsidai:
k i rály ának kelleti f i  íúrúbáf felöl
vasnt /i- még ugy  történt , hogy a
templom einesarnokaban tmtalmats :
h atedmt emeltek. Ott foglalt  helyet j
a kiráty. Nagy  ünnepélyességgel jut -
tatták el hozzá a Tórát: f i  temp lom
hivatalnokai elõbb 'rangsorozatuk sze-
rint egymás kezébe adták , mig a /#•• '
paphoz j utottak, aíci azt személyesen
átadta a -királyn ak. A király rendsze-
rint állva fogadta a szentírást, majd
helyet fog lalt és hozzálátot t a szent
xz öoeg felolvasásához. Agr ippa király ,
akit külön meg is dicsértek ezért a
bölcsek , rendszerint állva, of misott.
És mikor althoz a helyhez érkezett
amelyben a Tóra meg hagyja  Izrael
népének , hogy ne tegyen meg idegen
királyt maga köré könnybe lébad
tak Aarippa szemei. W*?en # ia ide
geri voltY esak anyai restrõl volt,zsidó
származásit . 7*e a zsidó nép. omikor
\ tn** f á t to  a latmyezö IHr áUd egv
hanggal, egy tétekkel kiaiUdt- fel-t .
Mm v\'v\'%«'%w'vwwv wv%/v%. ••%>x/w%'**'
- A-V f é l j, Agrip p a, ne f é l j .  aeinnu
attó . aehinu attó3 testvérünk vagy .,
testvérünk vauul
Még mey akarjuk Üt rövidé n -emti*
írtú , f w g y  a zsidó középkor legenda-
költészete , a kabala is, át- és átszõtte.. -.
n zsidó sátoros ünnepet annak esodú- v
tol os aranyszáj aival. A sátor etsõ* . -•:
rang ú ka lmlisztikus'* jelkép, az-  Isten v
sátra, a béke és a szeretet jelképes. '
Es a sáior mindenek elött az igazak
sátrára emlékeztet, mely szerint ük '
/ ' / ¦ majd az idõk végén fe lüt i  az é
sátrát az igazak számára, n leviathán
boréból, az örökkévalóság falai alatti
A ehasszideas-hinek valóban a gát-
raikban tartott lakomákon elfogódott
szivekkel hiv j ó k  és vár ják sátoros *
ünnepeik estjén az aspiznt tapiz z tat-
mtídi sz4, a latin haspes- bõi) . És ez
a talmudi nzé az õsök nzetlemét je -
lenti , 4ikik láthatatlanul szoktak meg~
¦¦el enni kabedisztikuu luvasra, hogg _*
sátor szellõs tetején át részt veetgenek
a. lakomán: Mindén este máson é» -
-máson van a sor. A két esten bét ásl
sz ellem jelenik meg vámtbtnaJ én -ké-
rési fe l  a stdrakat .. .
Az Országos Rabbi Egyesüle t elnöksége *
m eszrog-lulov beszerzési nehézségekre
tekintettel a következõket közli
1 Amennyiben teljes eszrog-hrf ov mo*
kor nem állna rendelkezésre, akkor - t û t
I 
elõzõ évekbõl esetleg megmaradt lüloweil
vagy eszroggul vagy hádászimmal kél_
végezni a íulov-szertartásokat. Minthogy
ez esi Ében a vallási kötelességnek csak
jelképesen tudunk eleget tenni, böráehát
nem mondunk
2 Azok a hivek, akiknek a fentemlitetl
régi kegyszerek rendelkezésükre állltalt,
a hõsánó-ij itákát az elõirt körmenctiíén ,
t hakó fó ) mondják el.
3. Ha nz említett régi kegyszerek nem ;
áünak rendelkezésre, akkor a kõrmenei ,
elmara d és a- hósánó-imát nyitóit tögy-.
szekrény mellett mondjuk el, de a Tórát
nem vesszük* • ki, hasonlóan, mint „-e-anv
hatón
4. Hósánó-Rábbó napján mi ódéikép-
pen megtartjuk a körmenetek et az érévé




. Bos Hasonó i lsó napjí»n ûrmepélyes is-
tentiszteletet tartottunk temp lomunk 20 éves l
f enmittósa juhi le rimának olkf dmóbót. Husz
éve immáron annnk , liogy erek kózt a
mt-fj sxeij iteh; falak között tartottak az ctsó
í-stf-Titísztetetet JóHehet a falak még nyer
$ek vottak - — û Z íóök rövidsége miatt, az]
:*llv„m*okat nem lehetett eltávolitani
csak. deszkákon közlekedve, tinltunk - eljutni
•Blöbéhreinkbez. nií^is „íisré ajín rufiszó
zaas", b©ld©g-volt az, aki láthatta az etneJt
kédett' Bnnepi bí<ngula1ol , a szárnyaló len-
dületet, az ÖröiHujjongást és a lángoló ' Wl-
kesedé-t,'' tt«oe% megkapta és mugávaí ra-
gadta :<Z ájtatoskodó bivekét
Az- áhítat ünnepélyes órájában- _> |H_3Í-ü«-0
uapjan kegyelettel emlék eztünk w«*:g a
te-npl«»u-í''pitõ bizottság r tbalúleizott tag.j at-
ról' Dr. Lé tierer Sándor elnök,-. SeMésinger
Aí »*íT> titkár, Ir&w -Sándor aWlwõkj - &mee -
Lipót Eivhel Miksa és. Lárrgi- Emii meg
'}»<*söö)t hitlest *óreuikröl.
Amint elsira t Uik u ható Untat , f -.pp - Ugy
kÖHXÖotöti uk ört'nronej és szeretette'! m élõ-
ket , akik Iáién kr-^yHmt höt k'iz^tüirrk vol-
tak .„z üotM'p lö '  lömcgbem Lb*. ZaMe t -L___ !,
diszelííököt. Van Lajos elõljáröt és f í teref f t?
S_iM-ftr alelnököt, kötiíe-Jt. segitség4'«ii,| si-
ké .ült f eMpüexti, Isten djesõ-é^ére, a ___ !
te<npk*><uirj tkat.




OSíI/Tóí is. aki ez alkatommal értek«-_. re-
mdd-é késídiH liáfsonytökarót «ji»,i»rtV'k«-:
zott temptotmiliknak . rlh-Jt fia e»»ték*n*rk•',
met:öí*«k}teséi*r- , aki uagyoa szereltiE a
Mindenhatónak ezt a hajlékát és szorgaJ- \
masan látogatta azt,
Buzg ön iroá dkoztunlt, bogy a Mindenbatõ
óvja meg a mi templomunkat a^ acél meg
a tüz pusztításaitól
Dr. I arkn JéMef
kfir/etí fabbl
BBSíéVCS volt a Pava-alcal
templom oiév napiatt
\ iu»«lma le»K.
m I I W HKB íJ WF-Sü V4_xy«i-t«-é»«adûk«i
• fHfi «/t# * fc^álv «tea 88 Teief oití 39H- -9Í.
I 'TiriuH JAVÍTÁS.| UÍMw tmmAm&i
I 0*BAW I6HAC.TI1.147'9?3J
Töltse a sátorosünncoeket
9 Sv^bti "ü\ dél! i^r íAj é-t • ÍM :Mtí&-tíi& nrthkóser ri..VXIóBA\ . -T^-es villamos v e-tNxrtj is. . .
\'lt. **7M T « VT *• fet. ; tW- «»
„Vízhatlan réteg"
A munkaszolgálatosoknak szánt összes
rahacsomagokat
a Hadviseltek Bizottságához
kel! küldeni. CVII., Sip-u. 12}
r
WVei* István pécsi professzor, r. Ál-
lamtitkár éa v. OTl vezérigazgató, a leg
termékenyebb szociológusok egyike, uj
müvet gazdagította k önyvei sorozatát.
Az uj - munka cime: Hazánk társadaloer t-
mj za . Kiadója a Memze tnevelök Könyv-
iára. Vagyis: Weis Istvánnak ez a kö-
tete azt a célt szolgálja, hogy a nemzet-
nevelõket , tehát a tanárokat és tanító-
kat lássa el megfelelõ , korszer û isme-
retekkel E korszerû ismeretek közül
természetesen nem hiányzik a zsidókér-
dés sem, amellyel Web István egyéb-
ként is mindig különös elõszeretettel
foglalkozott
Miket olvashatunk a zsidókról és a
_sídók érdesrõl a Ha zánk társadatomraj-
?d-bari ,» -Például ilyeneket ;
„, . . A zsidósá g csaknem egészében, a
középo sztály helyet fog lalta el A keres-
kedelem és a bankügy jóform án telje -
aen, a nagyi par túlnyomó részben az õ
kezükbe került . .. Összetartásuk, táji ,
azonossági érzésük gondoskodott arról ,
hogy vezetõállásokba , kulcshelyzetekbe
csak közülük való kerüljön , akt azután
az illet õ vállalatot vagy foglalkozási
ágat elárasztotta saját fajtájubetiekkel...
& zsidóság még akkor is bajt okozott ,
amikor mellékcélok nem vezették , mert
a itzelfj emf étet irányítását nem a magyar
sajátosságok figyelembevételével vé-
gezte . Követésére akarta kényszeri-
Sem a magyar népet: azt kívánta, hogy
ik jóról , szé prõl , hasznosról alkotott /o-
gdlp iait az õ ízlése szerint változtassa
meg . .  . Középosztálypolitikai nézõpont-
ból pedig ennek a milliós tömegnek a
felsõ és alsó osztály közé ékelõdése any-
jnyit jelentett , hogy vízhatlan réteg ke-
letkezel!, amely megakadályozta a kö-
zéposztálynak utánpótlását a népbõl A
ísidóság elzárta a régi urát a p araszttól,
holott azokat 1848 elõtt nem mély árok ,
hat_em keskenv mesgye választotta el
egymástól... A kapitalista társadalom-
gazdasági rend nyújtotta elõnyök a zsi-
dók zsákmányává váltak , akik éltek is
az alkalommal.. ,'s (Ezeket olvashatjuk
Weis István müvének 88., 84. és 85, ol-
dalán!)
A zsidó pénzemberekkel kapcsolatban
a szerzõ elismeri ugyan a zsidók egy ré-
szének tehetségét és kitartó munkájá t,
de a kõvetkezõket fûzi hozzá :
„Nem a szaktudás és az üzleti lele-
ményesség volt emelkedésük kutcsa, ha-
nem a gazdasági élet visszásságainak fel-
használása , az embertársak gyöngéinek
kiaknázása . . Budapest Ízléstelensége
nagyrészt ezeknek « rovására irható , . ,**
Í100. oldal )
II
Nézzük csal- egy kissé e vádsoroza-
totl Kezdjük sorjában! Itt van, mint
elsõszámú vád, a középosztá ly hely ének
elfoglalása , továbbá a kereskedelem, a
bankügy, a nagy ipa r és az egyedárusá-
gok megszállása , . . Helytálló-e a vád?
Szekfû  Gyula „Három nemzedék és
ami utána következik" cimü fõmüvében
ezeket olvashatjuk a múlt század elején
uralkodó bont helyzetrõl . „.. . A magyar
városokat, $ bennük a pol gári osztályt
a nyugati államokhoz lépest elmaradt
helyzetben találjuk . Magyar városaink
akkor még inkább, mint  ma , pa rasztvá-
rosok voltak , lakosaik földmûvelõ , ál-
lattenyésztõ, szõlömüvel õ õstermelõk ,
kikre tehát a tiers état fogalma nem al-
kalmazható. A hol a magyar városokba n
kereskedõete m van . az szinte kizárólag
zsidó: . .  A rendi Maggorországon ma-
gyar ember nem f o g lalkozott kereske-
déssel. Átengedte az Idegeneknek : zsi-
dóknak , Cincároknak, görögöknek , ör-
ményeknek , rácoknak," Mi következik
Szekfü Gyulának ebbõl a megállapítás-
sorozatából ? Az, hogy o zsidó kereske-
dõk és iparosa k — vagyis: a közé posz-
tály lényegest alkatelemei — nem f ogla l
hatták el a X I X .  század elején mások-
nak a helyét. Nem tehetett ugyanis el-
f o glalni olyan rétegeknek a po ticlójál ,
amelyek — nem voltak * (Annyit egyéb-
ként Weis István is elismer, hogy a régi
kõzépnemesség nem volt alkalmas a
I modern középosztály szeredére. )
Ugyancsak Szekfü  Gyük* állapította
meg, hogy Magyarországon, Oroszorszá-
got és a Balkánt leszámítva, az európai
országok közt a legcsekélyebb - számú
i paros élt a XXX. század elején. K *néz
Béla leszögezte, ..hogy ez Hõben .„ fajina- ,
gyár népünk különben is idegenkedet*
a várost élettõl." Teleki Pál gróf azt
irta; hogy;:* Még a' - XVfl .. század végén is
iCJwfc Knmáj rownak' és Gyõrnek van három
százalékot meghaladó kereskedõ-lakos
sága ." Rakovszky Istvánnak a Közgazda *
sági En< iklopi diá-ban megjelent tanid*
-lányában nedig azt " olvashatjuk , bo*g$
az ország ..városszámhamenõ nagyköz-
ségei" a múlt század közepéig kitartot-
tak a vásár mellett. A piaci vagy vásári
kereskedelembõl azutá n a német, görög,
j örmény és zsidó kereskedõk teremtettek
állandójellegü városi kereskedelmet.
Mivel pedig vitathatatlan igazság, hogy
a keresked elem és ipar megfe lelõ f e j l e t t -
sége egyik f õalkatetem e as igazi váró*
siasságnak . ami viszont a polgáriasodás
természetes elõfel tétele , — Magyarorszá-
gon a zsidóságnak is komoly szerepe
volt a középosztály kialakításában. Ámde
kétségtelen, liogy a nemlévõ keresked õ
osztály h ely éi nem f oglalta et.
Hl.
Nem helytálló az a megállapítás sem,
amely „faj i azonossági érzés^ -rSl szól.
Elvégre a zsidóság kebelében és kereté-
ben — mint minden vallási közület vagy
közösség soraiban ~- akadnak gazdagok
és szegények , konzervatívok és-reforme-
rek , p orcióikat védõk és uj  pozíciók ért
harc olók Weis Istvá n, míut szociológus,
bizonyára tudja , hogy például a zsidó
gyáros sohasem fizetett több mu nkabért
a zsidó munkásnak , mint a a-c-mzsid ó-
nak és a zsidó munkavállaló épugv kii/ *
dott a béremelésért, mint bármelyik ke-
rész tény társa.
Ugyanígy nem helytálló, amikor va-
laki valami 1'urcsa  ^ * magyar ízléstmegrontó. külön zsid ó ,jó" -róf (>*
„széf é rõl regél Weis Istvánnak, aki
annyit foglalkozott a zsidókérdéssel.,
tudnia kellene, hogy milyen emelkedett
fel fogást hirdetnek a zsidóság tanításai
a „jó"-rõl és a j ótettrõl. A jótékonyság,
p éldául, a :sidö f e lf ogás  szerint az igaz-
ságossággal egyenlõ. A cedokó szó a
héberben kettõs j elentésû jótékonyság *
gal és igazságossággal egyenlõ. Ez a
zsidó fe l  fogós  megfe lel  a modern szoc iá-
lis világnézet nek.
Ami pedig a t .szép "-et illeti , amelyet
a zsidók — Weis István szerint szin-
tén megváltoztatni törekedtek , talán
köztudomású, hogy a magyar z-stdóság
kultur elemei miig ett szolg álato t tcljesi-
teltek a magyar zsenik valláskülönbség
nélkül való felkaro lása és istápof ósa tth
rén. Alig volt az u tolsó évtizedekben*amióta a zsidóság valé>ban polgá riasod-
hatott Magyarorszá gon, olyan jel entõa
:magvar iró , festõ, szobrász vagy zene-
szerzõ, akinek ne lettek volna zsidéi ra-
jongói. A kultur zsidóság szellemmel éi
km kr t lf t t , p énzrel is tudta tttoiudtni mt
u a ^ d_i_yi _¦ J M Í R D t i  R A D P A S Z T A
ftÖlWHftttRB TISZTIT — NEM KARCOL
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a „saép "-el , amelyet a magyar zsenik
a kották , de sohasem kivonta , hogy a
naqy magyar tehetségek \ vagy a magyar
nõn f iai  valami külön z idó tzlés szerint
váttoztasssák meg a j óról és szépr õl al-
kotóit f onal maikát.
IV.
Igen különösnek találjuk a szerzõnek
a „vízhatlan rc/er /'4 -röl szóló teóriá ját ls.
E 'dig cr ak politikai szólamok hir c'ették ,
hogy a zsidóságnak a felsõ és alsó osz-
lálv közé ékeiõdése ..megakadályozta a
középosztálynak utánpótlását a népbõl" .
Az aztán egyéni felfogásra valló tétel ,
ho'~y a zsh'óság széles szakadékokat te-
remtett azokból a ..keskeny mesyyék" -
böl , amelyek 1848 elött az urakat a pa-
rasztok 'ól e'választottá k . Ezzel szemben
elég, ha B erzeviczy Gereelvre , Gaál
Jenõre , Acsf .dy  lí'nácra és Mályusz  Ele-
m 'rre i ivatkozunk , akiknek a könyvei ,
tanulmányai egészen ft'ás ké*ret festettek
az ur és paraszt , viszonváról De felhív-
juk a szerzõ figyelmét Királyi Pál ama
müvére is, amelyet 1845-ben irt a robot-
rõl és a dézsmá ról .
Mivel a magyar földbirtokpolitikát a
zsb'ók sohasem iránvitották , nem is te-
hetõk felelõssé a parasztosztály felemel-
kedésének elmaradásáért .
V.
Végül: ami Budapest zsidó Ízléstelen-
ségét illeti , ugy hisszük , hogy Budapest
semmivel sem ízlésesebb vagy ízléstele-
nebb a többi világvárosnál , amelyek nek
mindegyike világvárosi szokásokkal és
erkölcsökkel rendelkezik . . .  És ha már
Budapestrõl beszélünk , egészen bizonyos,
hogy a zsid ók nemcsak „ízléstelensé g"-et,
hanem sok mást is teremtettek Buda-
pesten.  Például megteremtették a közúti
közlekedés hálózatát , a gázszolgáltatást ,
a modern gyermekvédelem sok szervét
és sok más közhasznú és közééin intéz-
ményt.
Végeredményében *, még sok mindent
álli thatnánk szembe a könyv megállapí-
tásaival. De nem tesszük , mer t már sok-
szor kénytelenek voltunk meggyõzõdni
arról , hogy vitánk hiábavaló . . Most is
csak azért tértünk ki a könyv vádjaira ,
mert a könyv „nevelõi" célzattal Író-
dott.
ny. boszniai kormányzósági titkár, á kiváló Jogtudós
Egyik újság néhány nap elõtt pársoros
hírben közölte, hogy dr. Schwarcz Izidor
ny. boszniai kormányzósági titkár , a ki-
tûnõ jogtudó s elköltözött az élõk sorá-
ból. Ebbõl -a rövid hirböl természetesen
nem tûnhetett ki , bogy ki is volt tulaj-
donképpen dr. Schwarcz Izidor , akivel a
magyar zsidóság egyik igen nagy, külföl-
dön is elismert értékét vesztette el.
Dr. Schwarcz Izidor, aki Aradon szü-
letett 1862-ben és akit Bákospalolán ki-
sértek utolsó útjára , rég i, hithû zsidó
családból származott. Apja , Schwarcz
Hermann ismert aradi építési vállalkozó
volt , aki jó nevelést adott gyermekeinek ,
anyja , Lõwy Jozefin pedig Lõwy Izsák
leánya volt . Igy tehát a most elhunyt dr.
Schwarcz Izidor
annak a Lõwy Izsáknak az unokája-
ként pillantotta meg a napvilágot,
aki tudvalévõen Újpest alapitója és
elsõ fõbírája volt.
Dr. Schwarcz Izidor kitüntetéssel érett-
ségizett az aradi gimnáziumban, majd a
bécsi egyetem jogi fakultására iratkozott
be. Már akkor is fõkén t a magánjog és
a nemzetközi jog érdekelte. De állandóan
foglalkozott a zsidóság sorskérdéseivel
és a zsidóság szociológiájával is. Amikor
Magyarországon a közélet küzdelmeinek
homlokterébe kerültek az egyházpolitikai
harcok , dr . Schwarcz Izidor Bécsbõl több
cikket küldött a Pester Lloyd számára.
Ezekben a cikkekben nem kisebb ember-
rel szállott vitába , mint a túloldal egyik
legképzettebb teoretikusával , Schlauch
Lõrinc bíborossal. Falk Miksa , aki akkor
a Pester Lloydot szerkesztette , nemcsak
kiadta ezeke t a cikkekei, hanem felkérte
szerzõjüke t, hogy legyen állandó cikkírója
lapjának.
A bécsi egyetemen Pékár Gyula , a ké-
sõbbi neves iró és államtitkár, volt
Schwarcz Izidor legjobb barátja. Ez a
barátság akkor sem szûnt meg, amikor
a két egyetemi hallgató más-más utakon
indult el a holnap felé. Ez a barátság
Pékár Gyula haláláig tartott és a két
egykori egyetemi kolléga sürün váltott
levelet. Még az 1930. évek elején írott
egyik levelében is, amely a család tulaj-
donában van . Pékár Gyula azt irta
Schwarcz Izidornak, hogy
sohasem tud megfeledkezni Schwarcz
Izidor sziporkázó szellemérõl, amely-
hez hasonlóval azóta sem találkozott.
Falk Miksa egyetemi karriert jósolt a
fiatal dr . Schwarcz Izidornak , akinek
egvre-má«ra jelente k meg j ogi tanulmá-
nyai is. Ehhez azonban arra lett volna
szüksé g , hogy — kitérjen . Zsidó vallású
tudós a pesti egyetemen nem lehetett jogi
professzor. Dr. Schwarcz Izidor
habozás nélkül „nem**-mel felelt.
Amint késõbb is mindig önérzetesen
visszautasította a hasonló ajánlato-
kat.
Amikor egy izben Kálla y Béni közös
pénzügyminiszter , Bosznia-Hercegovina
kormányzója bécsi - egyetemi1 katedrát be-L
lyezett kilátásba kitérés esetére, a zsidé
kormányzósági tisztviselõ igy válaszolt:
— Excellenciás uram, én a zsidóknál
az elsõ padban ülhetek , nem leszek tehát
az egyetemi tanárok között az utolsó.
Schwarcz Izidor pályafutása nagyrészt
a boszniai kormányzósági hivatal kereté*
ben zajlott le, ahol igen fiatalon a bei-
ügyi osztály élére került. A fiatal kor*
mányzósági titkár volt hosszú ideig &
boszniai kormányzóság közigazgatási*rendészeti és jogi ügyeinek egyik vezetõje .
Az 1918-as forradalom akadályozta meg
küszöbönálló Hofrat-i kinevezését. Saraje *
vói tartózkodása alatt alelnöke volt ett
ottani szefárd-ritusu hitközségnek.
A magát Boszniában is mindig gerince-
magyarnak valló dr. Schwarcz Izidóí
szoros összeköttetésbe került gróf Tisza.
Istvánnal is, aki õt bizalmasai közé f a * >
gadta. Errõl
tanúskodnak azok a levelek is, ame*
lyek az elhunyt j ogtudós hagyatéka- .
ban maradtak és amelyeket az el-
hunyt öccse, dr. Balogh Jenõ ny.
igazságügyminiszter-iek küldött elf
hogy azokat megfelelõ helyen meg-
õrzésbe helyezze.
Gróf Tisza István felkérésére dr . Schwarcg
Izidor fordította le a nag y magyar állam *
f é r f i  Sadovától—Sedánig cimü müvét ii
németre.
Dr. Schwarcz Izidor Boszniából is sü-**'
rün küldött cikkeket á bécsi Neue Freie
Pressének , továbbá munkatársa volt két
nemzetközi súllyal biró jogi szaklapnak ?
a Niemeyers Zeitschrift f ü r  Internationa,'
des Recht-nek és az Internatonaled,
Anivaltsblatt-nak. Fontosabb jogi tanul*
mányai közül kiemelkednek: a Die inter* ,
nationalen Beziehungen des ungaríscheiÉ
Zivilprozessrech tes, a Der Mindé rlieit ,*
schütz des Völkerbundes, az Ungarriíi
Anschluss an 'die Haager Konventiorf , sf
Die ungarische Gerichtspraxis in Sacliefí
des infernationalen Erbrechtes. további,
a Nemzetközi csekkmagánjog.
A kitûnõ jogtudós
az 1918-as összeomlás után Magyar-
országra költözött, ahol küzdelmet ;. -
kellett vívnia csekély nyugdijáért is,
amelyet csak a Közigazgatási Biró-
ság döntése után kapott meg.
A legutóbbi idõkig Budafokon lakott,
ahol a hitközség és a Chevra választmányt
tagja volt. Csak félesztendõvel ezelõtt
költözöt t Rákospalotára.
Dr. Schwarcz Izidor halála alkalmából
a magyar jogtudomány legkiválóbb kép-
viselõi intéztek részvétlevelet az elhunyt
öccséhez, Schwarcz József ny. állam*
rendõrségi delektívhez. Dr. Szászy István^a kolozsvári egyetem professzora közölte
az elhunyt öccsével, hogy a kiváló jo**
gászt valamely ik jog i f o ly óiratban meg *
felelõen méltatni fogja.  Dr. Szladits Ká«*
roly professzor pedig, többek között , eze*
ket irta dr. Schwarcz Izidorról: „A mar
gyár tudománynak külföldön becsületé^
szerzett és g tudományos lelkiismerete^
ségben mindenkor tündöklõ pé ldát adott' **
Meghalt dr. Schwarcz Izidor/
W, Fájdalomtól megtört szívvel tudat-
B juk , hogy neraesielkü, jgaz barátunk
I Szenes Andor
m igazgató úr
B 50 éves korában , rövid szenvedés
I után elhányt
fl IVmetése. szerdán , október 13-án
K volt az óbudai bécsiuti izr. temetõben.
I Soha el nem múló enuéuét kegyelet-
B tel megõrizzük.
H s Az elhunyt baráti köre.
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Ebben a zsinagógai évben ér el az Izraelita
Magyar Irodalmi Társulat fennállásának
félszázados évfordulójához. A ritka jubi-
leum alkalmából kérdést intéztünk Wert-
heimer Adolfh oz, az IMIT elnökéhez, hogy
milyen módon kivánja a társulat meg-
ünnepelni a jelentõs idõpontot. Werthei-
mer Adolf a következõkel mondotta 0
— Az IMIT fennállásának jelentõs
mérföldkövéhez közeledik, amennyiben
most tölti be fe nnállásának ötvenedik
esztendejét. Ezt a jövõ polgári év elsõ
hónapjaiban ünnepélyes közgyûlésen
akarja méltó módon megünnepelni,
•örülök, hogy az öreg társulat a maga
életének ötvenedik esztendejében nem
tünteti fel a hanyatlás jeleit , mert talán
fennállásának egyik korszakában sem
mulatott fel annyi teltvágyat és annyi
teljesítményt, mint éppen a most folyó
évben , feltételezve, hogy a megjelent
Mózes öt könyvének utolsó kötetét a
folyó polgári év javár a könyvelhetjük
et. '
— Utolsó közgyûlésünkön sok üdvös
kívánság hangzott el társulatunk to-
vábbi mûködését illetõen, melyeknek
nagyon szeretnénk teljes mértékben
megfelelni. Nekem szívügyem, hogy a
Szentírásnak további íü kötetét is kiad-
hassuk, hogy ezáltal a teljes Szentírást
juttathassuk el a magyar zsidósághoz.
Erre már megtörténtek az elõkészületek,
illetve a munkatársak már munkában
vannak, ugy, hogy remélem: az ünnepé-
lyes közgyûlésen már jelentést lehetek
arról , hogy a szerkesztési munkálatok
már befejeztettek. Ugy vélem, hogy tár-
sulatunk jubileumát méltóbban nem is
ünnepelhetnõk meg. Az ünnepélyes köz-
gyûlés alkalmából megíratjuk társula-
tunk történetét és e tekintetben is azt
hiszem, hogy a megírandó munkát a
közgyûlésen már be is fogjuk mutat-
hatni. Nagyon örülök , hogy a munka
megírására kiváló zsidó történészünket,
Grünwald Fülöp tanár urat nyerhettük
meg, kinek erre való rátermettsége köz-
tudomású. Erre a megbízásra rászolgált
azokkal a kitûnõ dolgozatokkal, ame-
lyekkel Évkönyvünket dr. Edelstein
Bertalan halála óta évrõl-évre gazda-
gítja és amelyeknek tárgya a zsidóság
története a lefolyt esztendõben.
- - A társulat foglalkozik u Hertz-
f íibliu ujabb, valamint ugyanennek a
Bibliának népszer û és kisebb formátu mú
kiadásával. Talán már a legközelebbi
jövõben külön kiadásban fog megjelenni
a Zsoltárokat tartalmazó kötet, mely
magában foglalja majd a zsoltárok hé-
ber és magyar szövegét, azok magyará-
zatát és a zsoltárok történetére, hatá-
sára vonatkozó értékes tanulmányok
sorozatát, amelyek megírásával megbíztuk
dr. Lõwinger Sámuel, dr'. Zsoldos .lenti, dr.
Szabolcsi Bence, * dr. T rosti er József és
dr. Fényes Mór urakat. Magát a fõmuri-
kát, tehát a fordítást és kommentárokát
a kitûnõ magyar zsidó költõ-pap, dr.
Pfel fér  f P a p)  Izsák fogja elkésziteni.
Ezt a zsoltárkõtetét lehetõvé teszi lel-
kes hitsorsosunknak , dr. Friedlieber
Manó ny. ezredes-orvos urnák, megbol-
dogult édesatyja emlékére felajánlott
alapítvány szerû adománya.
— Ha a magyar zsidó közönség figye-
lemre méltatja azt a körülményt, hogy
társulatunknak jelenleg sincs semmi va-
gyona, mert legalább mióta én vagyok
a társulat elnöke, minden bevételét
nagyszabású irodalmi célokra kiadta és
mégis nekimegy a vázolt sulyos felada-
toknak, teszi ezt abban a reményben,
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hogy a magyar zsidóság mégis fel-
ismeri, hogy tudományos kultúrájának
szolgálatában van egy olyan intézménye,
mely vállalkozik oly sulyos feladatok
megoldására is, amelyek látszólag nin-
csenek arány ban teljesítõ erejével . A
társulat vezetõsége bizton reméli , hogy
a magyar zsidóság közületei és egyénei
ráeszmélnek arra a kötelességükre. hogy(
mind erkölcsi , mind anyagi támogatá-
sukkal lehetõvé tegvék a tár-nda'nak,
hogy fennállásának második félszázadá-
ban folytassa azt a nagy m u n k á t , me-
lyet elsõ félszázadában kifejteti  és mely-
lyel bebizonyította , hogv a magyar zsi-
dóság körében komoly tudományos
munka folyik zsidó k u l t ú r á n k  megérõ"
silésér_ és továbbfejlesztésére.
.w- —" ! -———
Teljes Szentírás9 néps zerû Bibliakiadás
és Zsoltár-f ordUás: az Izraelita Magy ar
Irodalmi Társulat jubiláris évi munkaterve
Negyven-ötven uj otthon felállítására lenne még szükség
A kárpátaljai Pártfogó Irodák körzeteinek
vezetõibõl alakult Kárpátaljai Végrehajtó
Bizottság — Guttmann Mór elnökletével —¦
okóber hó 4-én Beregszászon tanácskozásra
gyûlt össze.
A M. I. P. I. K özpontját út, Deutsch
Adolf igazgató, a M. I. P. I. Végrehajtó
Bizottságának tagja és dr. Pásztor József
fõtitkár képviselték. Máramarossziget kép-
viseletében Joszovits Lipót elnök, Rosen-
kranz Márkusz körzeti ügyvezetõ és dr.
Fried Abris jelentek meg.
A tanácskozáson Guttmann Mór elnök
részletesen beszámolt a kárpátaljai zsidó-
ság helyzetérõl és a Kárpátaljai Végre-
hajtó Bizottság munkájáról.
A szociális segítés terén — 1--2 hitközség,
kivételével — áldozatos munkát végeznek
a hit testvérek , magas szociális adók ön-
kéntes vállalásával. Elismeréssel és hálával
emlékezett meg a M. I. P. I. Központjának
támogatásáról, mely
egyrészt a hitközségeknek közvetlenül
juttatott pénzkUtdeményekben nyilat-
kozik meg, másrészt abban, hogy a
Budapestre és más városokba került
kárpátaljai segélyre szorultaknak exisz-
tenciáiis segélyt, tanonctámogatást, kór.
házba juttatást, orvosi- és gyógyszer-
segélyt, ruházatot, stb. stb. nyújt.
Hangoztatta , hogy a kárp átaljai hitközsé-
geknek is még fokozot tabb mértékben keli
kiv.ehhiök részüket az áhlozathozalalból, f õ -
ként a városi zsidóságnak , mert a fa l usi
zsidóságtól — az általános elszegényedés
és a keresõképesek távolléte folytán
alig várható az áldozathozataL
Sürgette a segélyek összegének további
emelését, a ruhagyüjtési akció megindítá-
sát gyermekek és nõk részére és a tõbb-
száz hadiárva hathatós támogatását.
Dr. Deutsch Adolf a M, 1. P. J. Központja
és az Orthodox Központi Iroda üdvözletét
tolmácsolta és az õsi hagyományokhoz hü
zsidóság kötelességeit ismertette a szociális
munka terén.
Dr. Pásztor József a M, I. P. I. leg-
utóbbi hónapjának munkáját , a Központi
Végrehajtó Bizottsá g intézkedéseit és hatá-
rozatait ismertette, rámutatott a kecske-
akció eddigi eredményeire, « napközi ott-
honok és egészségügyi  állomások munkai-
jára és teendõire , valamint n zsidóságot
érintõ idõszerû pr oblémákra.
Az egyes körzetek vezetõi azután részié
tes j elentésben ismertették munkásságukat ,
kérelmeiket és panaszaikat. Különösen k \-
eméUék' tzt n Jjóték nny hatást, amelyet »
több , mint két hónap óta mûködõ egész-
ségügyi állomások és napközi otthonok leb
tek. Mély benyomást tett dr. Spiegel Sán-
dor munkácsi körzet i elnök jelentése, ak«
rámutatott arra, hogy
a napközi otthonok több helyen u hit-
községek eddigi széthúzó részelt egyesí-
tették, békét teremtettek, az összes erõ-
ket a zsidó gyermekek megmentése
céljából egybe forrasztották.
A tanácskozás után a budapesti kiküldõt -
tek Guttmann Mór elnökkel és dr. iVuch_-
movits Márton titkárral többnapos el!en°
õrzõ útra indultak , fõként az egészségügyi
állomások és napközi otthonok munkáját
tanulmányozva.
Az egészségü gyi állomások a legtöbb he-
lyen már áldásosán mûködnek. Nemeslelkn
orvosok készségesen willalták a . legszegé-
nyebb rét egekhez tartózó hittestvérek meg-
vizsgálását és a rendelkezésükre , vagy a mi
megbizottaink rendelkezésére bocsátolt õsz-
szegekbõl orvosság juttatását , sok helyen
még a f e k v õ  betegek látogatását és gy ógy-
kezelését is.
Minden illetékes tényezõ tuda tában van
annak , hogy ez csak tüneti segítség — inert *
a nyomor és betegség okait megszüntetni
ma nem lehet —, mégis igy is komol y
értékes, enibermcuto munka ez, az
egyén és a közösség szempontjából (fe -
lekezeti különbség nélkül) megbeesülhe*
tétlen prevenció.
A napközi otthonokkal kapcsolatba)) a,
budapesti kiküldöttek kivétel nélkül , mink
denütt örömmel állapították meg, hogy az
elgondolás üdvös volt és a gondolat meg-
valósítása meg lepetésszerûen kedvezõ ered-
ményeket mutat. A _ eddig teljesen elha-
gyatott gyermekek szakszerû gondozást és
ápolást kapna k, vallásos, erkölcsi , szellemi
és fizikai nevelésben részesülnek Megható
volt látni , mily tiszták , frissek , jókedvûe k,
értelmesek ezek az apróságok. Megszokják
a rendet és pontosságot, alaposan meg-
mosdatva jöhetne k csak az otthonba , itt .
kedves szó és sok szer-atet v"-*- *^ k,e,Jt» -
tejes tízórai, egy- vagy kétfogásos, de min-
denkép tápláló ebéddel , néhol még délutátí
is gyömölcsös uzsonna jut. Egyszer egy
héten a rituális fürdõben egészen alános
tisztálkodásban van részük, az orvosi vizs-
galat alapján megtörténnek a szükséges
óvóihtézkedések, adott esetekben a gyerme-
kek megszokják ka kézmosást étkezés elõtt ,
és utána « *?á .»öbWé$», az evõe.szkö/ök bér
Rendkívüli eredménnyel mûköditek
a kárpátaljai napközi otthonoli
A MAGYAR ZSIDÓSÁG TÖRT ÉNELMI
ÚTJÁVAL
foglalkozik az egyik jobboldali lap.
„Mióta egyenjogú a magyarországi zsid<V
ság *1" — testei fel a kérdést a cikk iroja.
Válasz: A -magyarországi zsidóság, mint
a legkivá'óbb és legtekintélyesebb ke-
resztény történettudósok i. megállapítot-
ták, az ország teljesjogu állampolgárai
közé tartozott , például a honfoglaló ma-
gyarok és Szent István korában. A ké-
sõbbi korlátozások ugy keletkeztek, hogy
nálunk is átvették az akkori, középkori
korszellemnek jegyében fogant külföldi
egyházjogi kotiátozásokat .
„Vallási törvényei , mélységes müvelet-
lensége elzárták nemcsak a magyarság-
tól , de minden kereszténytõ? a zsidókat"
— olvassuk a továbbiakban. Válasz: A
zsidók vallási beállítottságára és lak-
helyükkel kapcsolatos ragaszkodásukra
jellemzõ Jeremiásnak az a mondása és
tanítása : „Mozdítsátok elõ annak a vá-
rosnak a jólétét , ahol laktok ".
A zsidó „nem volt paraszt , mert irtó-
zott a föld megmunkálásától" — foly-
tatja a cikk Válasz A zsidóság törté-
nelmének hosszú során át elsõsorban
földmüvelõnép volt. amely annyira tá-
vol állott minden kereskedelmi beállított-
ságtól , hogy valósággal kereskcuclemclle
nes rendszabáyokat mutatott fel és meg-
tiltott a a kamatszedést. A zsidók egyéb-
ként Szent István korában méft Magyar-
országon is jórészt föld müveléssel fog-
lalkoztak. A földmûvelést akkor kény-
szerültek abbahagyni, amikor elõbb meg-
tiltották számukra a „rabszolgatartást",
késõbb a földszerzést. Abban az idõben
Ugyanis a földmûvelést kizárólag szer-
vezett „rabszolgákkal" v égeztették és
mai értelemben vett bérmunkásokat sze-
gõdtetni nem lehetett.
„A magyar vármegyék és városok kö-
veteinek heves ellenzése kisérte — a
cikk megállapításai szerint — a múlt
„aúza-d 3(>-as és 40-es éveiben a, zsidók
emancipációs törekvéseit " Válasz: Tes-
sék végigolvasni az akkori idõk ország-
gyûlési naplóit és követi utasításait.
Nyomban kiderül , hogy igen sok vár-
megye és igen sok követ sürgette a zsi-
dók beemelését az alkotmány sáncaiba.
Sõt akadtak vármegyék, amelyek egye-
nesen példát kívántak mutatni. Igy: Bi-
har megye közgyûlése elhatározta, hogy
nem nyújt segédkezet a toleranciális
adók behajtásához mivel azokat többé
idõszerûeknek nem tekinti. Akadtak ha-
sonló határozatok más vármegyékben is.
„Az abszolutisztikus osztrák kormá-
nyok és a császár ajándékozzák meg
1 867-ig _ részletenként a felszaporodott
Bécshez hü. németül beszélõ izraelitákat
több és több iofgal és ezt lényegében
mindössze szankcionálja az 1867. évi
XVII .  törvénycikk" — olvassuk a továb-
biakban. Válást: A több és több jogot ,
v alamint az elsõ emancipációt nem az
elõbb említett •abszolutisztikus korszak
és a kiegyezést követõ , 1 867 -es törvény
iidia meg etsõizben n magyar zsidóság-
nak , hanem az az 18 líbes egyenjogusi-
tási törvény, amelyet a szegedi ország-
gyûlés szavazott meg Szemere i Bertalan
miniszterelnök elõterjesztésére. Ez az
18-9-es szegedi törvény, amely a magyar
zsidóság legszebb dokumentumai sorába
tartozik, azokat az érdemeket méltá-
nyolta, amelyeket a mindaddig politi-
kailag jogtalan zsidók a magyar szabad-
ságharcba n szereztek... Ax abszolutiz-
mus alatt nemcsak „németül beszélõ"
zsidók voltak, mint a cikk állítja , hanem
sokfelé a zsidók voltak a magyar szelle-
miség hirdetõi is, akiket ezért bõrtönbf
is vetett az osztrá k uralom. Egyébként*
a szegedi zsinagógában zajlott le az ab-
szolutizmus korszakának elsõ Széchenyi-
ünnepe, amelyen rengeteg nemzsidó ia
megjelent, hogy meghallgassa a ¦szabad-
ságharc egykori tábori papjának , Lõw
Lipótnak hazafias prédikációját.
Sok mindenre hivatkozhatnánk még,,
igy arra is, hogy nemcsak az elsõ hon-
foglalásnál , hanem a tatárjárás utáni
második honfoglalásnál is éltek és dol-
gozta k Magyarországon zsidók , hogy __.
Rákóczi Ferenc Gyöngyösön külön sza-
badalomlevelet adott a zsidóknak, akik
tehát hasznos magyarok lehettek a kuruc-
labanc korszakban Is . . .  De ennyi {_
elég! : Ennyi is ,  mutatja , hogy sok min-
den máskép fest a tények világánál , mint
azt az emiitett cikk állítja!
_>
„TANONCHIÁNY44 címmel érdeke*
cikket irt Szeghalmi László, az Ipartcstö**
letek Országos Központjának titkára a
nagytekintélyû Magyar Szemle hasáb-
jain. A cikkben, többek között, ezeket
olvassuk:
„A zsidóságnak az értelmiségi foglal -
kozásoktól viss zaszorítása oly nagyfoka
keresletet idézett elõ a középiskolát vég '
zettek körében, hogy nemcsak az ipart
pályára szándékozókat térítették el elha-
tarozásuktól, hanem gyakran & már
elhelyezkedetteket is a hivatalnok p álya
fe lé  csábította Fetuj ult a mayyar társa*
dalomnak az a régi beteges vágya, hogy
inkább csekély f izetéssel postánál , vasút-
nál vagy egyéb hivatalokban mint altiszt
helyezkedjék et, mint ipari pályám men-
jen, ahol szorgalommal, kitartással ém
leleményességgel a javak bõségesebb ál-
dását élvezheti . .  Társadalmunk egy ré-
sze még mindig nem értékeli kellõen ax
Ipari és kereskedelmi pályán mûködõ-
ket. Ez nyugaton már régen túlhaladott
helyzet , mig nálunk még mindig fennállf
Ugy érezzük, hogy akkor járunk dl
leghel yesebben, ha minden kommentár
nélkül közöljük a ^Tanonchiánv"-ról
szóló cikknek ezt a néhány részletét
G 1 o s s z a  k a h é t r õ í
«^M_-i-i_>_i<l< I íI . I  
.ycs kezelését. Jó p*.jtásökkal kõzd* ének,
-Magyar, béber, jiddis és aémet gyermek
dalok , nemzeti énekek, -? mesék* - versek és
**d talán a legfontosabb, közösen elmon-
dott Áhítatos lm; k jelentik a napirend egy
f ésy, éY. másik részéi pe<tíg közös testedzõ és
lék--vidító kör- és népies találós, érzékfej-
ícszfõ, utánzó játékok égés* sora, egyszerû
•kit* kertben, vagy pázsitos réten.
Kzek az otthonok _ napsugarat és derût
jelentik a családi otthon szoeaoruságH és
idegessége hel yett Boldog, önfeledt nevetés,
valóságos Isten áldása itten.
TJj nemzedékek nevelõének ezeken a
szent helyeken, tisztább, ttnerweter-Mrhh,
tfcrlneeüebb, hívõbb, -mag-Mzõbb mMó
emberek.
De vannak gondjaik és goodjai terméssé
feien a fenn tarl ó intézménynek is. Ilyenek :
1 a awst létesített, kõzet %0 otthon ke
tiéf i. kellene még legalább további 4ö—öo\
2 hol találhatnánk mecénásokat , egyén e-
ket. Vagy közületeket  mélyek egy-egy ujabb
ttyen otthonnak költ tégeit •váttatnákf
3. kellene sak-sók cipõcske, lábbeli, wg.
ruha, kabát, meleg téli holmi sürgõd n
mert nemsokára beköszönt a tét é* szeret -
nõk, hog y a munka ne tzütietéljen, hogy az
edétfp építõ mitvka kárba ne vesszen .
Kznton ia kéri a kedves olvasók . segítse
gél a MM P. I, Központja. Az országos osz-
tály készségeseim „11 rend<_ke„éí.re részletes
tájékoztatással
„ lerí meg.
lflrdd„02--l és adakozzál 1"
Jom .Kippur napján millió és mítbó „sidó
a .j f c m 'hangzik fe! az ima, -de nagyon ke-
vés akad, aki „ lényegre •» gortdot. Ho-
gyan térj meg, hogyan imádkozzálYéa'-.adá-
korzált -
. . / fo / 7, hang h pénz áttat " if>e mást is
jf loit t fi a három .szó:
„ \„ éhex pénzírt kiált'*
Ves* számot magaddal! Kiéget tettét-e
a három szõ követelményeinek? '-Meghxll-
gaífad e • *,* éhest ,  aki .pénzért kiált? '
Imádkoztál — f>e Adakoztál ,, tehát meg
t érfél-ét (Mert hiába . a böjt, hiába a* írna,
ha elfordítod fejed a nyomor élõt.
, .Aki  nem akai f o  meghallani ,a nyomor-
g ók kiáltását, õ is hiába kér , nem kallttat
tattk f o*'g ' • '*
\y . OMZS- . hangos a nyomor hajlítot-
tak, a betegek hangjait ól. Figyelj fel rá-
juk  és -segíts rajtuk. Ne ( feledd: ezeknek
évek óta tart a Jom . -Kippur és az OMZívA
az 6 állandó templomuk. "Keresd hát fel
«r. OMZSA-t és adakozzál, miidött meg-
lértd és imádkozni hidalsz Szent valla-
nunk szerint e napokban .sorsok és életek
felett döntenek. Gondold meg, mit tehetsz
öwmagádért és a tieidért.
... Nem segít a kincs . _* "hamv nttpiün, de
«.*** Of triknrás megment -« h a i á t tf t tf "
¦Sf- w^r f t t ó e
mm*m MAGVAK ZSJIIú 01 V ASSá
Jt Magyar Zsitfók Laplát
JWIUPFST. Vlt. . NAGYATAO I S«AfKM:. SS.
mWL é (TEtJEFOW; **4 **•. WT—W* I
Kgyénileg is felelõs vagy min-
den munkaszolgálatosért, aki
azért pusztult el, mert hiány/ott
a ruhája, felszeretése.
¦
«ii-ia, cipõ és takard nélkül a
munkaszolgálatos védtelen m telt
faggyal aseatbea.
A kétezeréves ut
A Javne-kõnyvek sorozatában egy fia-
tat magyar írónak , nagy igényekkel fel-
lépd könyve jelent meg. Dr. Hitk Miklós
a zsidókérdés tõrténeleniszoeiolögiáját
próbálja megí rni ; A kétezeréves nt ci-
men Szinte mechanikai, társadalomfizi-
fcai törvényekre akarja visszavezetni két
ezer év zsidó történetét A kiadó „eny-
hítõ szakaszt" füz a könyvhöz elhárít ia
azt a látszatot, mintha egyetértene a
szerzõvel és az olvasó sem mondhat
mást. mint azt. hogy dr. Buk Miklós
kön vve nagyon érdekes, na ?vtudá su. a
zsidóságot szeretõ iró munkája, érdemes
volt megírni és klodni, de nem lehet
egyetérteni a szerzõvel abban, hogy <a
zsidó történelem ilyen egys zerû, kevés
szórná törvényre volna visszavezethetõ:
Az iró elõszedi a régi jó hullámelméletet
és egy általános társadalomfejlõdési el-
mélet kereteibe igyekszik beleszorítani a
zsidó történelmet. Szerinte individualista
és univerzalisztikus korszakok váltják
egymást Mindegyik 150— 150 évig tárt,
tg-y 300 évenkét megismétlõdik mind-
egy ik irányzat. Az individualista korszak
liberalizmust zsidó vonatkozásban asszi-
milációt , a zsidó szellemi irány térén
pedig racionalizmust jelent. A rac-O-
na-tizmus a talmudon alapszik (rabbintz-
- mus), vagy a filozófián -, (felvilágosodás).
Ez az ellentét : hit-tudás, emberi, isteni
tõrvény, konzervatív-reform Irány, orto-
dox ia-neológin jelszavak alatt jelentke-
ji zik a történelem folyamán Az univerza-
' lisztíkus* irányzat: antiszemitizmust, disz-
szirnilációt irracionalizmust jelent
Utóbbi megjelenési formái: kabbala,
misztika. messian izmus, napjainkban'
cionizmus. Ezek a katasztrófák : után je-
lentkezõ öndisszimiláció ' megnyilatkozá-
sai
A zsidóság történelmére,- helyzetére,
szellemi irányára — szerzõ szerint —
általában a külsé körülmények hatnak '
döntõen. A zsidó történelem: a zsidó-
üldözés és ennek nyomán fakadt ván-
dorlások története önmagának mond
ellent a szerzõ, amikor a mai kort tini--
verzalísztikusnak jellem ezve* ahhoz azirraeoinalizmus illenék és õ mégis a leg*
racionálisztikusabb , szinte természetttido-
mányi magyarázattal akar szel lemi tör-
ténéseket megfej teni .
Az olvasó nagy érdeklõdéssel olvassa
ér: Buk Miklós könyvét, még is ragadja
•ok frapp áns megáUardtása* az események
és szellemi irányzatok sok * szellemes
csoportosítása Kielégü lést aznnban nem
érez -a könyv befejezése után Éppen : azt
nem találja meg, arait a könyv igér : a
kétézeréves utat amely a zsidóság mai
helyzetében -a legizgalmasabb kérdés. Ma
valóban fel kéli tárnunk ezt a fényében-
árnyában egyaránt szent kétezeréves
utat, tanulságokat - kell belõle meríte-
nünk De • vájjon tanülságre, ha fizikái
törvényszerûségeket állapítunk meg ab-
»an? Ha a-knlsõ behatás döntõ lehmtõ-
ségét az elkerü lhetetlenségek, okoza ti
összefüggések * kérlelhetetlen sorozatát
s -^mtéTfük benne? Ugy érezzük ' mnytm-
ttót a könyv elolvasása után, nm>th *r<m
élettan összes törvényét  elalvmtük volna,
de a legkisebb szúnyog életére sem- tu- -
dunk magyarázatot. A hullám vonalak
nem ábrázolják a zsidó történelmet
mert ezekbõt nem értj ük meg. bogy
miért veszett el annyi más nép: csak egy-
nehány hullámmozgás után és miért kö-
veti a zsidó történelemben évezredek
óta a hullámvölgyet ujra a hullámhegy?
Éppen a zsidóság életének nagy titkát
nem f e j t i  meg a t isz tára mechanikus ele-
meiét. A külvilág behatását a történelem
egyedül mozgató erejének felfogni nem
lehet. A zsidó sz-v-Hem- ereje éppen az
volt , hogy mindig függetleníteni tudta
magát a külsõ nyomástót, s zinte túl-
kompen zálta a küls õ élet hiányait szel-
lemi és vallási életében : Karinthvnak
van egy humoreszkje, melyben a tudo-
mányára gõgös orvosnõ egyedül akarta i
megoldani a szülés problémáját miután j
minden törvényszerûségét ismerte. A j
( kritikus Í-H^ let*elt^ve^ azonban kudarc
érte, amit <annak tulajdonított, hogy a .j-el---
hasznáít t»j rj rOm_riyos könyvben — sajtó*
hifeá volt, Válánir* ityejR^ „sajtóhiba" vaw
a zsidó történelem- fizikai törvények?*
építésében is; Mm% nincs annyi ké pte %
grafikon t amely megmagyará zná, hogy
miért veszett ev a babiloni, asszír % . reu-
mái és heiUn nip rés miiért maradt f enti t
a zsidó f
A mi szeaipontitkböl értéke a .  könyv-
nek; hogy kikSszõböti^ ûz olyan érték-
elméleteket,' amelyek zsidótlannnk, *I1&
vehjedésnek bélyegeznek minden irány-
zatot, amely ám- övékkel ellentétes  ^ &X
asszinri-áciér cionizmus, ortodoxia* nee *lógia - tdrtánentil:•-- - j dentd-égre jut Búit
Miklós könyvében és há õ is közetebB*
érz i magához--a ^mags igazságát, legalább
a más nézeteknek- is megadja a \étjogo-
sultságot. E*.-.-is bizonyítja, hogy kényv^
nemcsak er4é m *g $}yõ«õdé# eredménye ,
de beesületes tó - . .
dv, lt. ed
Héber költõk antológiája
Most jelent meg a Javne Köny vek aoro
zaiában Kard _•_ Lászlónak, a kiváló 4ro
dalomtörténésznek és mûfordítónak leg-
újabb munkája: a Héber -költõk antológiája ?
hmely köriilbelül egy évezred héber költé-
szetébõl tér a magyar ? olvasók elé váloga
tott darabokat. „A válogatás minden an
tológia legsebezhetõbb pontja — olvassuk*
a fordító elõszavában — a ez a Héber köt
tök antológiájáéra is áll. A- versek - megvá
la_ ztásában az esztétikai érték szempontja
Volt a legfontosabb, de nem az egyedüli..
Fölvettünk- olyan darabokat is. amelyek
formai, vagy tárgyi jellegzetességük miatt
kívánkoztak az antológiába, g talán egy-két
olyan költeményt is talál a könyvben az
olvasó, amelyet csak a fordítói kedv, a fel-
bolygatott fordítói bec svágy emelt a jel en-
tékenyebbek sorába. '4
Mil yen irányelveket k&vetet t Kardos
László a mûfordí tás terén f Aá * eddigi foFdi-
tõk ugyanis általában kétfelé haladtak.
Vagy a f ilológiai szempontokat vették
figyelembe és ezek respektálása érdekében
másodrendûnek ' tekintették a mûvészi tol-
mácsolás feladatát , vagy a- mûvészet fel-
sõbbrendûségét hirdették és — megelégedve
a hangulati hûséggel — messze eltértek a
ré$i formáktól. Kardos László, mint __ *_¦-
' szavában ia-leszögezi, „a teli** — tartalmi,
formai, hangulati — hûség eszményét igy e
kézett megközelíten i » e  tekintetben a _»«»•
gyár mûfordítás legstkf orubb elveit ég- le&
komolyabb hagyományait követté"1.
Kardos László egyébként ' megá-la-
pitja eh_s_avában, hogyr „A" fordító, ha
könyvének érdeme van,- ezt oz erdemet meg
kell* hogy féfézze dr. t-V-ter PA* fõrabbi-
val,- akinek filológiai elõmunkáfatai levet-
tek a fordító • válláról szinte mindén, nem
„szorosan müvé-szi jelle gû terhet* é* felada-
tot .., Nincs berme kétség, hogy nélküle
fl Héher költök antoló g iája nem azütetett
vntna meg. Hasonló természetû, bár kisebb'
méretû - segítségért hatás a fordító két ki-
rnHÕ'' hebraista - barátjának,' If rosz Ernõttek',
* ¦„-- TSen Sto_no-ri„fc -**"
A -f/éter ttitUk mitttlágwff ee- h»*pi»i**e«gy
ki>Hd » .«or ^ t t ->i f Irótatmaza* ~- bárom- MitMP
portban. As elsõ -esoport cime: Kl-~M$h
század. A m„sodi__ : JTV/Z -JKA*. «.«d.««í». A
harmadiké: XYV s z á z a d . . .  Ibn (iohir.m i-tti.
; veibõl szur-dc kís-antológiái ad a fovdlté j
aki bravúrosan snteipretálja a Kiréhjé 'to-
rom filozofikus imaeiklüsának néliány «kY
rabjsií. .Inda j iüléví,a kasztitiai orvos, Faítía/.
tina sóvárgó szcr#íme_e, a középkor-te&Aw
tettebb h/'ber kÖTt-je, szintéft gazdag-rm^sz-tr
i ejpef* az aráhytagc kíster.F-debnü? veragyj V^-
teményben. MMim *tí <>, az ekõ hé) ievnyéSllimi
szonettkó- és X*od-W-M<{ a*. aUegórikh* - ver-
sek köböje zárjst lé* A* antológia ¦ etsõ résaiét
A* má?;(H_& rés_ Méir Halévj Letteeisz-
szel kezdõdik, aki a lembergi és béesi egye
temeken tanult- és angol, néá_et> fraseb>.
latbt költõt ön nevelkedett Bagó yof <»mé j^S t,-
uem&e\i tárgya miatt. I*_ )e* Hink tiao ara A
ktesszikttsok k&áóW kap ; helyet . .,  A^ttkti.
egym-tsután- követkéznek az aalológk*- - táp-
jatnt -iktra ' JÓásef Hakóhép Leben$oh#t
Jud» Léb titrémi. az orose-zsidó 1cí *iib$e»-
!*odá„ inak-cos*,- CM M ónf f a nyugateaeé^si
f. r. mákra áftér« kéber költõ. Ra-tHfanlár
Aha Sápira H Maltali Herz laiber, akindk
A remény t llotikm) <cimü ver»_ ntegZ-ftA;¦vitve Pale^tí_i_ • nem^etr véneke letf.
Venae.beitt Siesdel Dolíeky, akinek *#'ve*»
verseit népdah. nk_óf ének lik 'Pales/t ;»*!»».
ttávid Fris^-ftHWHWií- ^as -eWS*
' earópar- •»»••»¦ Mtr
'bér iwidtírloniba-ii*^  €bAjn»' Matehs-ann Btk-
liki « itf gné Q&HtrHhh- é é -  te-áa legmafiít-
p-ffetbas emelkedett- bébér kSlt3. &nd €»-*-
néehtwik fy a» bei*-b' de'rü éa o* _-épség>fR#-v
daf briknsa, Mkob Miiben, Jákob h'hek
mtMUí .htétó-ij -dwííi- I>ávld-. SiBwno&if -z . »/s_Íí
KstízcoeLmlin, - Areigdör f f ám Uti,  -ftlüttfn '
8Mtí*> íilhífe- Sté&bmrg. J-?ure«r és /?<íftei».
a k>f iamevi küiltlHnA, '- V*i CM $*Mt# *<§^
Izsák láiodá*:: *brsfeftH_ Stonszky ét tffcft
«^m^-. -*awMtafa«* !**«#• H *b#r „«*..„ ««##-
- í*^ ftdJH**b*Hw- 00B&í&tlSÍK3& ttéftér I»rájá*aS
H&l-JKtftift -ftNMM '••
r I R O D A L  OM , M Û V É S Z E K
<&* V I DÉK I  ÉLET SS*
Az un- .. .. . ... megszûnése óta a zsidó
iskola problémája került  a felekezeli élet
érdeklõdés! nek homlokterébe Hétrõl hétre
o lvnsha t t  ok vidéki sorvadó és bezáias
elõ t álló zstdo i kólákról, egyházi és vi-
lági VCZC I OA erõfeszítéseirõl , hogv az isko
Iák mûködésé*] nehézségek ellenére és ál
dozatok ár 'in is biztosítani tudják \nnál
k-llemeseb?' számunkra , ha olyan iskolák
müködésér ö ' számolhatunk be. amelyek
nem hany atlást és visszaesést, hanem ellen
kezõleg lej lõaés t és virágzást mutatnak.
A nagyváradi kongr. hitközségnek két
iskolája van. amelyekre méltán büszke
lehet " gii rnázium és népiskola. A gimná-
zium
a negyedszázados forduló felé halad
minden esztendõben növekvõ tanuló-
számmal, a nép iskola pedig ebben
az evrtru j öben éri meg fennállásának
negyvenedik tanévét.
Negyven évvel ezelõtt vette át a hitközség
az akkor már évtizedek óta mûködõ
Auspitz Adolf kitûnõ tanitó jó hírnévnek
örvendõ magániskoláját és ekkor fogott
hozzá a mai szép és kitûnõen felszerelt
iskola megépítéséhez. Az iskola megalapo-
zása körül kiváló érdemeket szereztek *
néhai Ir Kecskeméti Lipót fõrabbi
Weciislei Adolf hitközségi elnök és dr.
Komstein La jo s iskolaszéki elnök.
Kultúrtörténeti  érdekességével bírnak az
iskola megnyitása alkalmából elhangzott
ünnepi bo^éd^k és hitközségi megnyilat-
kozások , amel yeket a hitközség elöljárósága
emlékkõm . en örökített meg az utókor
számára Az akkori zsidó társadalom je-
lentõs részében aggályok merültek fel a
fe' ekezeti iskola mûködése ellen. Ez az ag-
gály jutó* t kifejzésre az iskolaszéki elnök
megnyitó beszédében :
.,Tudntt dolog , hogy ugy mint sokan e
hitközsé g trgjai közül, én is az egysé ges
állami irknlínak voltam és vagyok a hive.
A f e lekezet i  oktatást hazán k egyik leg
nagyobb szerencsétlenségének tartom,
amely, alietrett . hogg összébb hozná e haza
f ialt, ahel- ett. hogy egységes gondolkodá s
megalkotóéival szorosabbra f û z n é  e haza
lakóinak összetartozás i érzését — elemeire
bontja a társadalmat, elemekre, amelyek
egymást soha sem vonzzák, hanem csak ta-
szít iák "
Hasonló szellemben szólt a fõrabbi fln ;
„epi szónoklatában:
,,.4 magyar nemzeti egysé gnek álmodozói
gyanak odva nézik az u j  intézményt , óz
emberi keresõ erkölcsi mozgalom bosszúsan
dobban f e l  .mór megint egg felekezeti  is
kóla" — és bár a köz fe l fogás t  errõl mt
meg változtatni nem tudtuk itt a gganu meg
a bosszús á g elülhet, mert ez az iskola , mint
felekezet i  intézmény nem azoké a vallási
hatalmaké, amelyek gy ûlöl ik a fényn ek
szellemét. Vallási iskota, de a biblia szell e
méhen a vilá gosság isko lája, úgyhogy a
f é n y  hívõinek nem csupán njteátürniõk kell .
hanem szeretõin k és hódító 1 hatp lömmá
9rõsiteniök " •* '
Mai szemmel nézve nem tudunk eléggé
hálásak lenni dicsõ elõdeinknek , hogy nem
törõdve elõítélettel , kritikával , gáncsosko-
dással megalkották számunkra ezt az isko-
lát. Tették ezt nagy-nagy bölcsességgel,
elõrelátással és mérhetetlen áldozatkészség-
gel Igy négy évtizeden át otthont , tanulási
lehetõséget és vallásos nevelést nyújtottak
a nagyváradi zsidó ifjúságnak
Az iskola valóban a világosság iskolá-
jává vált, amely lángoló hazaszeretetet,
vallásosságot és zsidó öntudatot vésett
a zsidó gyermekek lelkébe.
Az iskola élén kezdettõl fogva egészen
a mai napig Sebestyén Dezsõ igazgató-ta-
nitó állott. Négy évtized távlatából egyre
világosabban látszik , hogy a hitközség sze-
mélyében kitûnõen választott. Nagy szere-
tettel , hûséggel, szorgalommal, vallásos fel-
készültséggel és odaadással gondozza a reá
bizolt ifjúságot és lelkiismeretes pontos-
sággal intézi az iskola adminisztratív
ügyeit. A román megszállás idején különös
érdemeket szerzett. Az iskolát többször f e -
nyegette ekkor a magyar tanítási nyelv és
a magyar hazaf ias szellem miatt a bezárás
veszedelme. Sebestyén Dezsõnek mindig
sikerült bölcs tapintattal kikerülni e vesze-
delmeket.
Három évvel ezelõtt az iskola vallásos
élete uj fejlõdésnek indult. A rabbiság kez-
deményezésére
bevezették az élõ héber nyelv tanítását
és külön ifjúsági istentiszteletet szervez-
tek a népiskola számára tórafelolvasáw-
sal és hitszónoklattal.
Az énekrészeket maguk a gyermekek látják
el. öröm tölti el az iskolaszék tagjainak és
a szülõknek lelkét , amikor végigtekintenek
a kip irult arcokon és csillogó szemeken ,
mint száll a magasba a fohász, a dal, az
Ssrégi vallásos melódia.
A hitközség elöljárósága legutóbbi gyû-
lésén elhatározta , hogy a népiskola negy-
venesztendõs fordulójáról a tan évmegnyitó
istentiszteleten és az ut ána ¦— a mai idõkre
való tekintettel szerény keretek között —
megtartandó díszközgyûlésen emlékeznek
meg
Dr, Vaf da István
f õrabbi
DEBRECEN
A Statusquo hitközsé g disztermében szep-
tember 19-én és 20-án délután „zsúfolt ház
elõtt' tartotta kul turdélután ját a Debreceni
Izraelita Hitközségek Hadviseltek Bizott-
sága a családvédelmi akció keretében a
munkaszolg álatosok családtagjainak foko-
zottabb segélyezésére
A megnyitó beszédet a Hadviseltek Bi-
zottsá gának elnöke , dr. Leveles Imre tar-
1 tolta , aki a sziv hatalmáról beszélt. Csak
annak a szívnek van ereje •— mondotta töb-
bek között — amelyik gyenge , amely nem
Uud ellenállni, ha kérnek , ny ilt terület, nem
kell ostromolni , nem védekezik és Önként
knnitulál .  Csak ennek a szívnek van isnzi ,
i ereje és hatalma, ez sugározza az éltetõ
---—^- -^ -^^ -^¦¦-------- „--- ¦-____-_iB
erõt a Napközi otthon kis gyermekeire, e*
küld meleg ruhát a hazáért mindnyájunk-
ért küzdõ, dolgozó, az orosz front ' der*
mesztõ lehelletében didergõ testvéreink"
nek , ez lobbant lángot a családfõ távollétéi-
ben kialudt tûzhelyekben és küld orvossá-
got beteg testeknek és lelkeknek.
A megnyitó után Weinstock Miklós opera-
énekes Donizetti , Puccini, Leoncavallo és
Verdi operáiból énekelt és Kodálynak tt
Csitári hegyek alján cY dalát mély átérzés-
sel, teljesen kiforrott elõadómüvészettel
adta elõ. Kísérõje : Ungár Lili, stílusos játé-
kával nagymértékben hozzájárult sikeréhez.
Vadász Éva énekesnõ Arditi, Lehár, Do-
nizetti , Verdi operáiból adott elõ, kellemes,
kedves, a legkényesebb igényeket is kielé-
gítõ hangjával és elõadómûvészeiével nagy
tetszést aratott. Zongorán Bálint Ágnes kt*
serte hatásosan.
Rózsa Marika elõadómüvésznõ Ady, Jó-
zsef Attila. Burns és Th. Hood verseibõl
adot t elõ igen nagy sikerrel.
A kulturdélután nemcsak nagy erkölcsi
sikerrel, de megfelelõ anyagi eredménnyel
is járt.
KASSA
A kassai izr. anyahitközség nagyteiupío*' .
mában Rós Hasonó elõestéjén dr. Enten
Manó fõrabbi ünnepi prédikációja után dr.
Kolos Ákos hitközségi és községkerületi el-
nök lépett a szószékre és megrázó erejû fel-
hívással fordult a hívekhez a munkaszolgá-
latosok felruházása érdekében. A nagy szõ» _.
noki felkészültséggel elmondott erõteljes
szavaknak a hitközség tagjaiban igen lelkes
visszhangja támadt.
NAGYKÁROLY
A nagykárolyi három hitközségben a
munkaszolgálatosok felruházása javára
tekintélyes alapot teremtettek. A lelkes
propaganda élén dr. Antal István, Majté-
nyi Miklós, Róth Lajos és Schlesinger
Salamon hitközségi vezetõk buzgólkod-
nak. Emellett a többi feladat- megoldásá-
ról sem feledkeznek meg. A templomok
renoválása után dr. Szepessi Miksa dele-
gátus ismertetõ elõadása alapján OMZSA-
kötelezettségeiknek is igyekeztek eleget
tenni.
NAGYPELESKE
A nagypeleskei hitközséget éppen az-
nap kereste fel dr. Szepessi Miksa
OMZSA-delegátus, amikor az igénybevett
zsidóbirtokok gazdasági felszerelését ár-
verezték. A súlyosan érintett zsidó lakos-
ságot ez a körülmény sem tarthatta visz-
sza attól, hogy OMZSA-kötelezettségei-
nek maradéktalanul eleget ne tegyen
NAGYKÕRÖS
Nagykõrösön a nagyünnepi istentiszte-
leteken dr. Scheer László rabbi tartott
vendégszónoklatot Az OMZSA ügyét is
népszerûsítõ hitszónoklataival az egész
hitközség osztatlan tetszését érdemelte
ki, rokonszenves egyéniségével és _ze-
rénvségével pedig az elöljáróság minden
tagjának megbecsülését vivta ki a tehet-
séges fiatal pap.
Ne IY " * bm a nagyváradi hitköz ség n épiskolája
A Goldmi rh-te rem elsõ bemutatója
Az OMIKE Müvés-aktf ó uj, ötödik évadja
október 24-én, vasárnap este bemiitatéelõ-
adással nyilik meg. Elõször terûi színre
Goráin, a forrónér/Õ zsidó költõ
ANYAS-2V -
cimü színjátéka, mely GélUri Lajos fordí-
tásában, kilünö szei cple^ tolmácsolásáva l e
színpadon is folytatja 'UágrasKÓJö ' karrier-
jét A hálás szerepeket Róbert Mária , Vidor
Ferike, Faragó Panni, Solt Ibolya, Szi geti
Jenõ, Simái Ede, dr. Szoba Dezsõ, Addm
Pál, AfrírA - István, Gt llei Ottó és a kis Berky
Harry Játszák, akik Szigeti Jenõ rendezésé-
tu tietek óta készülnek a bemutatóra^ acsaládi élet édes-bús hangula tát egy sokat
csalódott anya könnyes kü_debnét és verõ-
fényes diadalát festõ S-imrní kétségtelenül
mély visszhangot fog kelteni azokban, akik
szivükben hordják a* a»\a&zer<*tetet, mint a
zsidóság egyik legjellemzõbb vonását A vi-
dám és érzelmes jelenetek váltakozása fe-
ledhetetlen estét fog jelenteni minden láto-
gatónak. A darabban elõforduló zeneszámo-
kat Fischer Sándor állította össze közismert
régi melódiákból.
Az októberi 8 elõadásból október 34—Sldg
— egy-este Szomvrg Dezsõ remik ivüli sikerû
színmüve
TAKATS Al-t€E
szerepei a mûsoron immár 56tv s.«or. Az ed-
dig kivétel nélkül zsúfolt ház elõtt tartott
elõadások után kétségtcienal telt nézõtér
fogja ünnepelni ezúttal is && együttest, mely-
nek élén bosszú betegsége után elõször lép
fel Beregi Oszkár, hogy grandiózus mûvé-
szetével életre keltse a pr- desa-or figuráját .
Rajta kívül Roshf Magdii, Víd+r Ferike, Solt
Ibolya, Gyõri Matild, Nagy György, Gellért
Lajos, Szigeti Jenõ, Simaí Eée; Dózsa István
és Darvas Ernõ vesznek részt ax -eiöadtt shffí *Gellér t : lakjon rendezése alatt '
As operaelõadásokat a legméltóbb ünnep*
akkord {október 25-énh
FIDEUü
nyitja meg. Beethoven remeket, metj. a»
OMIKE Müvészakció egyik - Icgt õkéltH-sc-iIr
teljesítménye, most i* Korf un Vilmos nn-
zényli és szereplõi Rórm Vera, Dán Kaió,
Farka* Sándor, Ernster Dezsõ, Fehér PáL
Kálmán Oszkár és dr. jSfju-oa J enõ les 7-nek-
A rendezésrõl * Bálint Lajos gondoskodik: .
A második- októberi operaelõadást 2JMU»
tart jak; amikor a tavai) ^  eraó. egyik kinagasló sikere,
DON PA.S0I.A1L4-
kerûl -felelevenítésre Ftöknói Karoly veaéay-
lése mellet*. A pompás • vfcoperát Il ik elli-*
adásán Ss Dmva * Ibol ya. Kálm án Qsx Ü&íL
Lendvay Andor, Fehér PáJ é* Nég Dtöm
éneklik, Rendezõ Bálint Lajos
Az ehõ délutáni t i ' . í v  31-én „gyaOM-sáS
opera tesz. A páratlanul nfipate-i -i
rif_LANi;0l-^As.S/«i%1>
13-ík ismétlését Praknwi Károly veaé»y_»_
Puccini megható alak ba .Y Y- Gabrteikt*
Spiegel Ahnie, • Leopoiá Lenke, Behér- VM*Leif dimg Andor, Tesztet Tivadar _s Ni& D*^
vid .mólaHatják' meg Rendezõ Harséagi
Miklós.
Az októberi - mûsort a f tekebeü öétte bH
elõadása egészít? ki, nnulán Harmath _n__o
8 felvonásos operettjét valóságg*. fc-dzlffá*
natra fûzték ki ainj >: vné mû-sorára ia.
A jegykiadás mfcr - -n-gk-tdödói-} ügy; a_)
októberi, mb>t a nüvejcnl^rj elöadásolnm Tli^Wesselényi-utea ? alatt 9 3-ig Októbes-
14-én, ld-én és _G-án © iegyfriad-as -wftnetél.
-l iVFASZiV
Óbudai Freudiger Fülöpnek, a Budapesti
Orth: Hitközség agilis elnökének - érdeme,
bogy körülbelül egy év*>- a Reólõg .Polgári
Konyha mintájára uregn>iíbak>tt eA Orth.
Pol gári Konyha is, mert - mûit az OMZSA
végrehajtóbizottságának tagja — állandóan
szorgalmazta az orth. konyha létesítését
Seerény keretek kõzött indult ugyan eleinte
az Orth. Polgári ' Konyha , mert az arra
egyébként rászoruló, de szegénységüket szé-
gyenlõ egyének — nem ismerve- még. a Pol-
gári Konyha diszkrét kezelésû mûködését —
érthetõ okoknál fogva Wegcralíedtek egy jó-
tékonycéki konyhán való megjelenéstõl.
Lassan azonban mindjobba n u rit-dní kez-
deti az Orth . JPolgári Konyha Hjóbíre*" és
igy különösen a_ utóbbi ídöí«rn fellépõ
folytonos - drágulás ós a mind nehezebb
megélhetési lehetõségek folytán most már
állandóan ujabb és ujabb Tfts -*vevõk jelent-
keznek a Polgári Konyhán váló felvételre.
Az OMZSA hozzá járulás- val .«. kéretek is
folyton- bövûhiek és jelenleg _n_r száznál
jóval félül vwa a létszám. A Budapesti Orth.
Hitközség ' székházának Hl enaeietén mökb-
dík ai Orth. Poígári Konytia. ahol héfköz-
jnap a kisteremben van a* étkezés, felváltva
•olyan turnusokbar., ahogy a résztvevõk
-munkájukból az ebédidõt maguknak szá-
l addá teltetik. Szombaton azonban • — ami-
kor is - egyszerre tÕTténíb az é&ezH — a*
elöljáróság .--elõzékeny .- - vendégszeretettel a =
Hlközség - dís t^erm?? bee* *>!$_ " « Polgári
Konyha »eade_kezé_ére. -taj í^j^ - tisztaság.
fényes kivilágítás, bóíeMr- «bro*-.ok4 k»WaeíJ
terítés fogadják péntek teste a J Y-M.! vevõket,
akik a kitûnõ péntek * edi vaesorft&az- egj
egy jószivü mecimúa Állandó httl ado-
mánya folytán még - k _lów-küj é_ i< ián„ bor*
ég Lechesn Misnát ie fvapmk , _ . Jõ lod*
vacsora, aa Ajtalóa -eitnjkek még- emeKk -ft
«_o0-hati „zeni bangoí_ii'-» r ! i ,. wh g^y vis__»
vará^vdvsf. az egykori saját szt í^ - -otlbow^
kat. Ha ilyenkor egy idegen be!ií.vlliia a«
étterembe, -nem igen sejft&é, hagy ej . egg,
uri formában nyajtott fótékonysága étkes__^
hanem inköbb egy tuép ünnepi vacsorám
gondolna. Pedig. bött boffiü ¦* bob-ógstHpi
és megelégedettségei üWgárzó an->j>. m&gf Um
mennyi egyéni tragédia ím_ odlk meg, annak
e sorok írója volna a i»gJobb wt*rgHi_íid**
batója, mert mint „a Onh Polgári V.oaybíl
vezetõje elõti diszktwtéi*. -,ok miodea fti^
táruf mindsûbböl, ami $B ct*oe«r<-k üetébC-i
lejáts„ódik addig, amig as illetõ a Poljitl
'Konyha h*vü való felvéteJét kórí. ögys»_r*t_l
.minden - egyes eset ;. isgyiegy k"^Wtem *aüé$
élet.egény.
' -E ' „orokaj*k ia ' épi*. M_ -t.it téJ .;&• . ' b«igy • ___»•
kon keresztül r_éi»_kép er^ekeltes-^íEfe- a_#' •'
„ek-sok, megbáiáltiaiaílla« jö«"»got, ami aa
OMZSA-nak juttatott 8*ww.__>õa i*k-A Tl-
mogassuk lehat, kedve_ b3Wostvé.« _m, aas
0MZSA'4 - . inlndé--kor .- ''Ítíl|e_ ' 'mto&Mm\ f M
azonfelül n. Tartcvdk azemüak etõdl nllai
Ribáry kla-sszikus - |_MmdS-át , inery. szeiial
rtibh ma admv n_hit; — . L
1 saerits —- kdMf
kapni.
iMyniB V-t_w_i
Néhém síd ai Orth* Polgürl lonylíáréí
— Meghosszafabitották na OMlKE-kláBliát
tartamát Tekintettel a közöaséL részérõ! ,
megnyilvánuló nagy érdeklõdésre, nz Omike
õszi k iállítása a Zsidó Múzeumban okí<5b_r
54-új fesz ni;ttua - minden csölõrtök, saom-l
hat és vasárnap délelõtt Itt— _ f2 - óráig. ' Ok-
tóber 17-én a kiállításon a nõegyletek zene
déíütónt rendeznek, amelyen Ladányi Ikoná,
Fehér Pát LemtuHtjf Andor ós Fr«JraÓ< X*-
tüj lépnek leL
Vasárnap, október hó 17, Tlshrí hó 18.
Hétfõ 19, kedd 20, szerda 21. Hosano
rabbó, estitörtök 22, semini a eeresz
füünnepe, mas„kir, péntek 23, azim-
ehasz tóra fõfinnepe, szombat 24, be-
k«s„önt: ft.30, kimenetele: 7^0. Heti
szidra: beréstse, haltéra; KÓómár boel
(Jexsa|fts 42).
SZOMBATI OKTÓBER 23 1K1
H KTI SZIDRANK: BERÍ-SISZ
Megkezdõdik Íme a Teremte- története.
Az elsõ fejezetekbõl már elénk tünlh n
döntõ elv: Egy az Isten, egy az emberi-
»ég, Isten a mindenség teremtõje. Mig a
többi ókori nép a napot Imádta, a holdat,
» esfllagokat — a Szentírás elsõ fejezete
a fensége-* egyszerûség nyelvén hirdette,
hogy a világegyetem az õrök, szentséges
Akarat, a Mindenható Isten alkotása, ki
mindent megelõzött idõben és mindentol
független.
A teremtés koronája: nz ember. A zsidó
trásmagyarázék évszázaduk óin hirdetik,
hogy Berésisz fejezeteinek nagy tanulsá-
gai ..A K ember Isten képére alkottatott4*.
A zsidó tradíció szerint a Mindenh-stõ
trónjától angyalok serege indult el éa
hangos harsonaszóval hirdette: Íme, meg-
alkotta az Ur az embert: adjatok helyet
Isten képmásának! Ez a mondat magya-
rázza azt n rendkívüli fontosságot , mely
n zsidó tan egyik alapja, hogy a halandó
ember rokona az Istenségnek. Ez az Isten
képmás**, „elem Eloklm* jelenti: az em-
beriség nagy felavatását Isten szotgálá-
ttra, jetentl: hogv a mi halandó földi éle-
tünkben -gyekeznünk keil a Mindenhaté
Isten jóságát, tökéletességét utánozni.
Amint az Isten lénye az Igazság, mi is le- '
gy Unk n» Emesz szolgál, amint Istené a
énanz, n Indás, éljen az emberi lélekken
fel n tudás iránti végtelen szomjuhozás.
Szidránk második fejezete élén ragyog
a Szombat A Mindenható megszentelte
áldással a Szombatot. Ez az 0 napja. Az
Isten áldása ráragyog mindenkire, aki
megõrzi a Szombatot. Sámson Rafael
Hirseh szerint a Mindenható ezzel nz i_-
dással erõt adott n Szombatnak arra,
bogy az emberiség erkfUesf nevelését vég-
teba jtsn és befrjeeze. És ezért a Szombat
»vnlóságn« emlékmûve n világteremtés--• mt *r.
Befejezõdött a Teremtés müve és a sze-
münk fényárban úszó kertet pillant meg,
mm Ivdent a csönd, a béke, a boldogság pa-
t_nlkne__l képét. Éa Itt, ragyogó napsu-
gárban, kezdõdik el ma Ember Tragédiája.
HETI SZIDRA
1C7_ I^I _ 1 9I 0 M M m f i l é « « . _ « - # i
-r-inBniF IAL4HA HAWMBCIM íI * N
TJI» »"?r ^* % % '^ W»4PES» v»
V^VIIHplHHHnV| atso« z i i i60
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— AZ ISTENTISZTELLTEI. RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
lemn!omr<b»n Szukkosz mindkét estjén 5,
délelõtt 10, n-» tekén este 4.35, szombaton
reggel 7, délelõtt (Rumbaeh, Csûky, Páva)
9, a iõlmiben 1*0 érakor kezdõdnek ar is
tentisztthtek . Szombat kimenetele este 3.S5
órakor, Október 20-án (Hásánó Rahb ) reg-
gel 7, Semini Áeeresz el_ -estj.ii 4.45 órakor,
21-én Örökára reggel 7, délelõtt 9 30, dél-
ben lt S?ir**eh!ÍHz Tóra elõestjén 445 óra-
kor, rs én (Szlmehfts* Tóra) délelõtt 10
órakõi' k'^dÕdnek az Istentiszteletek. Ok-
tóber :r 2-én, pinteken este a kezdet 430,
_8-*n. szombaton délelõtt pedig 10 érakor
van. A szombat kimenetele 5.15 érnk ar.
H-'tk5»znap reggel 7, esle 5 óra az Istentisz-
Seletek kez dete. — A Budai Izr. Hitközség
Temnlomaibnn Szukkoszkor és pénteken
este 5, S» _kkosi kor és szombaton reggel 7,
délelõtt 10 órakor kezdõdnek az istentisz-
teletek. A szombat kimenetele esle 5.40
óra. Hétköznap reggel 7, (hétfõn és esii-
tõrtöttHn «* J!i), este 5 óra a kezdet
— Adományok. K u pf e r  Kató füíöpszállási
III . oszt. gimnáziumi tanuló az OMZSA
gyermekvédelmi akciój a részére 25 pengõt
gyûjtött. - Dr, Klein Andor fõrabbi
í .bonv) õ özv. Ungár Lipótné (Söjtör) 5
i eniõt kül dött  hozzánk ugyancsak az
OM7SA részére — N. N. a munkaszolgála-
tosok családvédelmi akciója részére 100
pengõt küldött. Az adományokat rendelte-
tési h ftvíiV re jut tat tuk.
— Kérem azokat a hazatért munkaszolgá-
latosokat ukik Wintcrnitz Lajos (szül. 1905)
fiamról tudnak valamit értesítsék édesany-
ját. Winternitz Dezsõnét , Gy õr , lléúervárg-
nt 8
—- Vendégszónoklat a ltumbaeh-uteai
templomban. Október 15~én, Szukkausz má-
sodik napján  délelõtt a Rumbaeh Sebes-
tyén-uteai temp lomban dr. Sal g ó 1 ászló
körzeti segédrabbi fog bemutató vendég-
sz'onokV*StQt tartani.
—- Dembitx Gyufa hetvenedik születés-
napja. Október 9-én, Engesztelés Napján
töltötte be hetvenedik életévét Dembitz
Gyula kormányfõtanáesos, több hadi és
polgári kitüntetés, valamint külföldi ér-
demrend tulajdonosa, az Elektromos
Áramszolgáltató R. T. ny. elnökigaz-
gatója, a budai zsidóság egyik kitûnõ-
sége, aki két esztendõ óta a budai hit-
község intézményügyi elöljárójaként f e j t
ki értékes tevékenységet felekezetünk
közéletében. A. Budai Hitközség elöljáró-
ságának keddi ülésén dr. Csobádi Samu
elnök köszöntötte Dembitz Gyulát. A Bu-
dapesti Hi tközségek  Együt tmûködési  Párt-
iának szerencsekivánatait Sós Ármin el-
nök adta át Dembitz Gynla a gazdasági és
társadalmi élet különbözõ síkjain tekint-
het vissza közhasznú és szép múltra: év-
tizedekig elnöke volt az egyik leg-
nagyobb fõvárosi ipartestületnek, hosszú
ideig beltagja volt a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamarának, az iparostársa-
ûalom országos céhmesteri oklevéllel ju-
talmazta. Ami pedig mérnöki munkássá-
gát illeti : jelentõs része volt az ország
elektromos hálózatának kialakitásóban.
Magas állami szervek is többizhen vették
igénybe szakértelmét. Ilárhol mûködött,
tudásával és szeretetreméllóságával szé-
les körökben szerzett hiveket és baráto-
kat akik most szerencsekivánataikat
küldik hetvenedik születésnapi- alkal-
mából .
A SÁROSPATAKI IZR. HITKÖZSÉG pár
év óla erõsen megnövekedett teendõket kény-
telen megoldani, mint a munkaszolgálato-
sok egyik bevonulási központja. Legutóbb
az OMZSA ügyeiben képviselõtestületi köz-
gyûlést tartot t, amelyen az országos járulék
és az OMZSA aktuális kérdéseit '-$xt? Szepessi
Miksa központi delegátus ismertette. A hit-
község részérõl Szotter Mór elnök és dr.
Binét Menyhért, az OMZSA-bizottság elnöke
mélyen járó beszédeikben a sárospatakiak
áldozatkész szellemérõl tettek tanúságot
*—- A dohányuteai fõtemplomban a nagy*
ünnepeken a kari szólókat Vermes Jen*
operaházi tag énekelte mûvészi 8 mély hit-
béli átérzéssel.
H Í R E K
A P K Ú II I R 1> m T K N K U
ARA SZAVANKÉNT 25 FILLÉR
¦
_2 Á LLAST KLItKS
iMAGANOS háztar tásának vezéi_ s_t
vállain.- intelligens , középkorú nõ.
„Szorgalmas " j eligére a kiadóba.
ÖNÁLLÓAN sülni  foz-ni tudó lárfy ,
nagy gyakorlattal , azonnalra ál-
lást keres kis családnál. ' S'.era
Árpád i Rimaszécs. 81*i
KIS családi, spehej ubodek baai
te fi ío , baal koré. kitûnõ pedagó-
gus, elismert o-rth . kaboios_z„l , sa-
mesz! állást is válla l Ajánlatok az
egri izr . Pártfogó I rod a cimére
kéretnek. Eger , Káptalan-u. 17.
HÁZITANÍTÓNAK elmernie zsidó
családhoz gimnáziumi -érettségivel
Adler Vilmos Nagysalló. 806
NÉGYGYERMEKKS - családanya
har isnya fejelés t fehérnemû j a vi-
tást vál lal ,  Kolonics Istvánné ,
tühan-u. 12. II 64.
H W.ASSAG
NÖStíLMi 35 éves ni-dcri -. ortho-
dox jómódú ttat'-leínjíer ,:ila?w ri!ó
élettárs " jb li_éí*é a kk)dó_». ~ ' 807
GVKRMKKTELEN házaspár ' ta-
kar í tásér t  lakást keres. Wcin-
stein. Murányi-u . negyvenöt f. 2.
ELVÁLLALNÉK 2-4 éves gyep-
meket nevelésre. Elsõrendû bá-
násmódban és kiogástalan tiszta-
ságban részesülne. Tartásdíj
nn gbeszélés ¦ szerint. Leveleké.
„Vidéki gyermekszeretõ" j eligére
a kiadóba. sffü
FIATAL elfoglalt úrinõ nem kfl-
lönbej áratu szobájába lakótára*
nõt keres, fürdõszobabasznélattab
„Benczur-utca elején" jeligére a
kiadóba
TAKAIUTASÉKT üres lakást ke-
res egyedülálló jobb nõ. Károly*
kõrút 1, cukorkaüzlet. 81Í
V EiíVE*
' ELADOK, vagy magyar bélyegért
I cserélek jó külföldieket. Seböft
1 Ignác , Szó-Hõségre., 'Kárpátaljai
TÖKÉLETES gyors- és gépírónõ ,
könyvelésben is jártas , szép kéz
Írással. irodámban mielõbb ál-
landó álláshoz juthat .  Kereske-
delmibe n érettségizett elõnyben.
Lakás, ellátásról szükség szerint
gondoskodom. Ajánla t  kéz- és
gépírással dr . Tauszig. Rezsõ, Bé-
késcsaba cimére küldendõ. 2109
~j .ttnmmwmmi\tmv* máMsmmmmÁLLA S I KAt 'H A I
KERESEK perfek t csakácsnõt,
zsidólányt , teljes ellátással, szo-
lid , vidéki 'házamba . Ajánlatok
„Igény megjelöléssel" jeli gére a
kiadóba. 2106
«m >i ¦ - M_— ¦__-_B-_ifa.-
LAKAS El t.ATA>
DIAKOT . vagy diáklányt egészsé-
ges komfortos lakásomba kóser
el'l'á-lásyíl vállalnék . Fizetés eset-
leg természet bon „Uri .-c|_)ád"
jeligér e, a kiadóba. 810
FIATAL , gyermektelen házaspár ,
vidéki városbán. saját házában
elvállal idõsebb férf i t ,  vagy nõt.
élethossziglani tartásra, ingatlan
vagyonért , vagy esetleg havi di-
I
jazásé rt, kóser koszttal és teljes
ellátással. Cim a kiadóban. 2108
Az alábbi munkaszolgálatosok elhalá-
lozásáról 0 kaptunk értesitést :r Bdnydst
Dávid Dénes 32 éves tisztviselõ é«. n.
Stern Janka)  december 10-én, dr Werie-
tianer György 42 éves vegyészmérnök
(a. n. Ehrenfeld Regina) december SO-án*
Grosz Miksa 26^ éves szabósegéd (a n.
Weisz Jose f in )  augusztus 18-án, Fried-
mann Dezsõ 43 éves utazó (a. n. Klein
Katalin) január 16-án , Mitleider LászhS
41 éves kelmefestõsegéd (a. n. Klein
Janka)  január 14-én halt meg. (Legyen
befoglalva a lelkük az örök élet koszo-
rújába. Ámen! )
______ . j
Dr. Gerõ Tibor nyugalmazott miniszter,
tanácsos 59 éves korában hirtelen meghalt;
Nyugalombavonulásáig a kereskedelm i mi*
nisztériumban fejtett ki elismerten köz*
hasznú munkásságot, Temetésén, amely
nagy részvét mellett volt a rákoskeresztúri
temetõben , Mandel Lajos fõkántor gyász-
énekei után dr. Groszmann Zsigmond fõ-
rabbi búcsúztatta megható szavakkal, mint
olyat , aki köztisztviselõi pályáján általánost
megbecsülést szerzett önmagának és hajlít-
hatatlan zsidóságának is.
Miivé -.. .Ir.n_ .efe. „ICHBADM MOK oál
V, Rudolf-tér 3. szám .Man.it--hídnál .. —
Telefon 124—674
H A L A  L GTZ A S
I
Bfck Oszkár , ugy maga, mint 8
testvérei : Irén , Hilda , Béla , fájda- K
lommal telt szívvel közlik , hogy B
szeretett édesanyjuk §
oiv. iock Hermonné 1
szül. Löbl Jenn>
85 éves korában csendesen el- El
hunyt. Fd
Gyászolják még menyei . Buck |g
Oszkárué Pechner Sári, Bock Bé- m,
láné Rózsi; veje: Szegõ Lajos ; M
unokája : Bock János; testvére : t*
Braun Sándorné Lobi Jolán. K?
Temetése e hó 13-án. szerdán 2 «
órakor a rákosi izr. temetõben M
Nyugodjék békébent m
Kiadótula jdonos:
Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
R O Ó 2  R E Z S Õ .
tBekOldÜtt kéziratokat nem ûrzOnk meg ém M«fe
vtssz-k-ldésfrr «ei_ vállalkn-funk.1
Nyomatott
a Glóbus Nyomdai Mûintézei R T kör-
forgógépein. Budapest, VI., Aradi-utca S.
Felelõs: vitéz Margittay Antal igazgató.
